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Skp<>dfeEiófty deapMbSpi&Rfaitfioija^
social^ de Málaga, la que antes ae
había pedido por una íracctóp L j^^echoso, la mayoría de unos
fífeiB y medio 
por cansas
de vagos de 
divérsós, no
ra l  y  los; CQheeÍále$ r e p l ^ t o n q s ^ y  ot,os ge a ^ s t a  con hambre.
del Ayuntamiento y  lo que primerá' 
mente se pidió por E l P opular en 
repetidos artículos; lo. que puede 
asegurarse que desea toda la opi­
nión ̂ pública en Málaga: la inspec­
ción múriicipal/ el saneamiento de 
la administración; y  á conseguir es­





/ Ü N A  C O N T ES T A C IO N
__ Este estimado colega nós hace las dos
de todos, aplaudiendo á quien lo har̂  «igaiehtes priguntas, que nos han extra­
ga, sea quien fuere, desde las es^-, 
ras del Gobierno.
C R Ó N IC A
Ntímeros can
La estadística, queridos leetojOs, es nna 
La venida á Málaga del Subsecre- ciencia maravillosa. Sus reaómenes, más 
tario del ministerio de la Goberna* i  elocuentes que el mejor d is^ so , señalan, 
ción Sr. Arrniñán en COtUpafiía deljcoR números el estado verdadero de un
Sr. Padilla, jefe en esta localidad de| 
una dé las fracciones, la más impqr- 
tante, del partido liberal, y lascar- 
tas publicadas estos días en la pren­
sil suscritas por ios Sres. Arrniñán, 
López Ballesteros y  Suárez de Pi- 
gueroa, han producido, como era 
lógico y  de esperar, un gran revue­
lo político entre los monárquicos 
jde^esta capital.
Con este motivo, danzan en la 
zajaibra las dos fracciones liberales, 
cuyas diferencias y antagonismos 
se acentúan más, y los conservado­
res que no ven con buenos ojos que 
el Subsecretario de Gobernación 
haya aludido tan de cerca en sUs 
censuras á la política monárquica 
caciquil malagueña al canónigo ^  
ñor Morales.
En este esljado las cosas, en a ^ e ,  
por ahora, én las esferas guberna­
mentales Já influencia del Sr. Padi­
lla, despéchado y postergado el 
Sr. Suárez de Figueroa y resentí
pueblo. Poi eso, sin duda,;̂  nuefetios políti­
cos ñola atienden,' ni enseñan?.
SIS cosa de ptovecho. /
Malgré toui, el Inslltüío Geogiáñco y Es­
tadístico divulga, co:?rtpeíiodicidad labovio- 
sa, el lesultado de ú á  trabijos. Hace pocos 
días, terminó un iexamen curiosísimp, expo­
sición de cómo se/|allan distribuidas las ac­
tividades hispán^as.
Segúa dicho ^cuménto, la mitad de los
flaqueza da memoria ó una completa des 
f orientación en el asunto á que se refieren.
Dice as':
. «¿S^be el áprecisblé periódico republica­
no ai lá minoría repqbllcapA dal: Aydhta- 
míento, (sonocedora de todo lo que ha ocn- 
rrido en las Gasas Gopsiatoriales desde que 
el pueblo lleró alU ó loa concejales republi­
canos, ha de pedir también la inspección 
municipal, asociándose á los desqos del 
pueblo ImalágueñoT
¿Pudiera decirnjOB así mismo el estimado 
diario repub]ipaúo,si el partido de unión re­
publicana, teniendo en cuenta lo que es la 
administración comnnal de Málaga, se aso­
ciará al movimiento de opinión, pidiendo la 
inspección municipal sus comités, juntas y
gratos recuerdos de Málaga donde hizo sus | ya algo de Isó que se llama orden y mora- 
primeras amas en política. RsflriéndÓ8eá»|lidadi <; 
lapblítiea actual del partido liberal en .Ia|
lo«slidid,dijo que aquí no as{dra él á nada 
|i l  (]aiei$ n&i^ j ^ o  que,? sin ̂  
bajaránuanCdpueda,tantodésdela^^ pósicíó- í  
oeaftóutíca en que s® encneutfq como 
desdé' l̂s prensa y ia tribuna por defender 
los intereses de ésta ptfovineia.
Gpn frase ciastiea é intencionada, pero 
dentro de la más exquisita corrección, esta­
bleció un parangón entre la personalidad 
política de los dos hombres que aquí se 
djispatan la preponderancia en el partido li­
beral, haciendo la apología favorable del 
Sr. Padilla, al que designó comp jefe con- 
idrmado y reconocido de la agrupación. Hi­
zo declaraciones de su significación demo-. 
Crática, diciendo que por su amor al ,pue- 
lilo, por su respeto Ala soberanía nacional, 
sólo le separa el accidente de la forma de 
Gobierno de las tendencias del partido re­
publicano.
Dedicó grandes elogios á la prensa perió- 
diea, cuya misión édncadora ensalzó elo- 
eaentemeñte. Terminó haciendo la sigoien- 
té importante declaración, por lo que sê  
íreflere á la política dól partido liberal en la 
Ibcalldad: el propósito del Gcibierno es ha­
cer moraliáad'adminütrativa bn los muni­
cipios, pese á quien pese y caiga quien cai­
ga; la bandera que en este sentido tremola­
rá la agrupación liberal es aquella misma 
que el Sr. Padilla enarboló y dejó tan bien 
puesta en la Diputación provincial de Má­
laga; én esto el Gobierno actual será inexo- 
añadió el Sr. Arrniñán—que
A v té » y  IdietPss
El.'
Á los pobos segundos entró en la estan­
cia un hOBiibré, el cual exclamó presuroso: 
—¿Qué tienes, Leonciaf 
— I Si clavó! lél clavel 
; M r^me R.,. seder^ma;
y «1 «hío
se entretenía en jugar con él.
casinos?
Muchas gracias anticipadas y dispense l a y * t a ú t o  
molestia el estimado compañero.» | si alguno de mis correligionarios que me
J ’ Astil VTIAÍTIáa|t'jMll(fk Afifl. IflIVldT&li*Sin molestia algup a, al contrario, con e á manchado con esa inmorali-
mucho gusto, no vamos á coatestarle, por
españoles—8 .^ 8 .f l9 —no tienen profesión>. q^g p¡];, PopuLAnno puede responder, más
alguna. Clarí/qú® tal cifra comprende á las, 
mujeres, más por Ío mismo, deben meditarla 
los. videntes. Un país donde el sexo femeni­
no no logra más porvenir honrado que el 
matiipionio ó ef convento, yen el cual, las 
condiéiones de vida son cada día más difíci­
les/seméjase demasiado á los pueblos de 
i^ende el estrecho, para que su destino fa- 
^ ro  no inspire inquietud. ;
Pero sigamos adelante con los números, 
porqneellos nos guardan sorpresas magnas. 
Mis lectores habrán oido decir que España 
es una c ación eminentemente agrícola. Pues 
bien: el eúitivo de la tierra sólo emplea á 
un 27,55 por iÜO de su población total. T 
eso que en muchas regiones—Galicia, As- 
íuriar, Gastílla, etc.,—hállanse comprendi­
dos los conservadores por/SUS con* das en dicha cifra,infinidad de mujeres que
comitancias actuales con/^os rome 
ristas, la opinión está intrigada y 
sienté curiosidad por Sáber en qué 
Vendrá á parar todo éso, si, por lo 
pronto y como señal inequívoca del 
auge del padillismd, será dimitido 
ó destituido el actual alcalde séñor 
Delgado López, nombrado para sus­
tituirle elSr. Gómez Cottay, por 
último, acordado por la superiori­
dad que se lleve á efecto la inspec 
ción municipal que hace poco tietn-̂  
po se pidió al Sr. Gobernador jpor 
la mayoría liberal del Ayuntamien­
to y los cóiicejalés republicanos y 
qué ahora han solicitado las clases 
industriales y  comerciales de la po­
blación.
" Este puntó de la -cuestión es para 
nosotros el más interesante y  al 
que debemos prestar mayor cuida­
do. Las diferencias de orden polí­
tico ó personal qtúe diyiden á lq,s 
fracciones monárquicas, sin dejar 
de interesarnos, como todo cuanto 
se refiere á lá cosa pública, hemos 
de relegarlás á  lugar secundario, 
ante ese otro problema que repre- 
, senta lá administración municipal. 
Nosotros, desde el punto de vista 
de la política, ni gajiamos nî  per­
demos nada con que sea una ú otra
que de aquello que disectamenSe lé coúeiei- 
ne, sino á lecoidayle que hace poco tiempo 
la mayoiía del Ayuntamiento acordó pedir 
á la autoridad gubernativa la inspeccióñj 
ínunicipai con el voto favorable de los con­
cejales republicanos pertenécientes ó la 
Unión, y que El Popular, desde hace imu- 
cho tiempo, viene pidiendo dicha inspección 
demostrando la urgencia y la necesidad de 
que se realice, con el beneplácito de todo el 
partido republicano, lo cual demuestra que 
éste está asociado, antes de ahora, áesé 
me vimiento dé opinión en pro de la revisión 
ó inspección municipal. .
I....’ ii I ..........................[iiniriTrir----  "
L o  d e  M á la g a
dad, puede desde luego traspasar las f ron 
leras. (Estas frases fueron acogidas con
grsndea y entusiastas áplans(>8).
Los tonos de‘SU discurso fueron muy le­
vantados, y déla importancia de sus decla­
raciones pueden juzgar nuestros lectores 
por el extracto en tjue hemos procurado re­
flejar lo más 'fielmente posible lo esencial 
del notable y ,éioeaente discurso del señor 
Arrniñán.
Tras brevés y sentidas frases del señor 
Fernández jl'García, que recogió la casifio- 
sa alusión que el Sr. Arrniñán hizo á la 
prensa, se dió po» terminado el acto, acor- 
dandb jos eomemmléB por unanimidad diii-  ̂
gir telegramas saiudá^^, en nombre del 
partido liberal malagÍK^o, al presidente del 
Consejo de ministros y ai ministro de la
cultivan los campos como hombres, y quizá 
con mayor inteligencia y brío.
Gontinuemoá. La industria debe ir siem­
pre, en estos balances, detrás de la agricul­
tura, cuando no la precede. En España no 
es asi, ni mucho menos. ¿Saben .mis leclo- 
les cuántos connacionales viven de ella, 
trabajando en sus fábricas minas y talleres? 
243.867; un 1,38 por 100 del censo efec­
tivo.
Por esó, en nuestra patria, la cuestión 
social propiamente dicha, sólo amenaza en 
algunas zonas mineras y fabriles. Por eso, 
el terrorífico problema que perturba la tran­
quilidad burguesa, se resolvería coú buenas 
leyes agrarias, que duplicasen la producción 
del suelo, y repartiesen sus yeymos, (jue es­
teriliza la ociosidad terrateniente, á los mi­
llares de hombres que se van á América, 
por no tener labor... Por eso, los BoeiaUs- 
tai no cuentan avriba de quince mil afilia­
dos en toda España, ¿Puede ser de otro 
modo, bañándonos en un e»t&áo predurgués, 
qué por culpa de altps y bajos parece eter­
nizarse?
i^ero siempre es un consuelo saber que 
los españoles dedicados al servicio domés­
tico son casi el doble de los que emplea la 
industria- 423.999 - y  que el cleío regola» 
y sécula» pasa de 200.000 individuos...
Tenemos 97.258 empleados públicos, 
29.916 persóiías que cobran por Glasés Pa­
sivas, 91.226 asilados, 1.719.955 que estu- 
dian---6 afirman estudiar—profesiones y 
carreras diversas. Y estas ocupan isa acti­
vidades de 224.261 ciudadanos. ¡Québer-
Gobénmeión.
Sin lebárnolas d» perspicaces, creemos 
He aquí cómo lo juzga el JDiario que el id o  de anoche y las declaraciones
sal, órgano del conde de Romanones, el 
examigo de Suárez deFigueroa:
-(Da una paité, los sueltos de SI Impar- 
eial; de otra, la carta publicada por el sub­
secretario de Gobernación, han i^nterado al 
público de famosas historias relativas á la 
politiquería malagueña.
A juzgar por lo que se ha dicho, Málaga 
es un cantón autónomo. Ganónigos rebeldes: 
predican cruzadas contra la moralidad ad­
ministrativa; alcaldes australes— por lo 
frescos—toman á chacota la ley municipal 
y todas las leyes y, siguiendo así, ya pue­
de el lector figurarse cómo andan en la ciu­
dad andaluza lá p:.iítica, la administración, 
los servicios públicos y todo lo existenté.
Nos parece bien que estas cosas salgan 
á luz, se comenten y se discutan. Es el úni­
co medio pari^poder concluir con ellas.»
Pues á éso se tira por acá, estimado co-
legá
del Sr.; Arrniñán tendrán transcendencia en 
la política monárquica local.
la  fracc ión  m o n árq u ica  que m ande, jmosura! ¡Cuánto teólogo, humanista, juiis 
n ic o n  q u e s e a  e s ta  ó aq u e lla  la  p e r - i  consulto, nmtemático y doctor en Medí-
gona que desempeñe la alcaldía. Lo 
que nos interesa y nos preocupa es 
que Málaga tenga Ayuntamiento, 
qu9 su administración sea moral, y 
por esto, para llegar á esa finalidad 
conceptuamos urgente y  necesario 
que se vaya á la revisión, á la sus-
pensión, si es necesario, dé todo el
einal
Los shogftdos y cnrisles hillanse clasifi­
cados aparte. Son 21.488, cssl tanto como 
litigios, ocuireo en un año. ¡Y luego se ei- 
trafi&n muchos cándidos de que quieran eqi- 
brollar los pleitos! ¿Qué van i  hacer los in­
felices? El hambre es mala consejera. Ya lo 
dijo el filósofo.
Ayuntamiento, y  á la formación de 
otro que confeccione unos presu 
puestos perfectamente ajustados á 
las necesidades y  medios de la po­
blación y  que luego administre con 
exacta sujección á ellos, sin que el 
erario del municipio sea una me­
rienda de negros, como ha venido 
siendo durante estas desatentadas 
administraciones, que han produci 
do la ruina y la vergonzosa banca 
rrota en que se halla el Ayunta 
miento de Málaga.





Alasbchodela noche comenzó ayer el 
banquete én éLcómedor alto del Gírenlo 
Mercantil, con (iu® ios elementos liberales 
que siguen la política del diputado á Gortes 
por Archidona, D. José Padilla Villa, obse­
quiaron al subsecretario del miniaterio de 
la Gobernación; D. Luis de Aimiñán.
Asistió al acto más dé un centenar de 
peijionaB, estando entre ellas lo más distin­
guido del elemento político local á que nos 
referimos. No podemos dar nombres por­
que los apremios de espacio y tiempo nos 
lo impiden. También asistió representación 
de la prensa local y varios corresponsales 
délos diarios madrileños.
Hfy en Algatpcin un Alcalde, de cuyas 
fazañas nos hemos ocupado ya en éstas 
columnas.
; Héy tenemos á la vista otra carta, y 
aunque ai final de élla ee diée lo siguiente: 
«Uited, Sr. Director, con su ilustrado ta­
lento, inserte en nuestro periódico cuanto 
le digo dándole forma y corrigiendo lo que 
esté mal», preferimos no alterar su texto y 
forma; porque su misma sencillez y expon- 
taneidad añade mayo» fuerza á los abusos 
que se denuncian.
Dice así:
«Al leerse en este pueblo en su ilustrado 
periódico la verdad de lo que es esta auto 
ridad local, se trasladó la Comisión de Gon- 
sumos al cámpo dé Salitre dé este término, 
para traer á la plaza de esta villa ganado 
vacimo de la propiedad de don Francisco 
Gozar Andrade, sin que se guardaran las 
formalidades de Instrucción, ni escribir di­
ligencias de embargo ni nada y sí sólo lle­
gar;; coger las cabezas de ganado y traer- 
selo.1
Al día siguiente se hizo lo propio con el 
ganadero don Francisoo Górbachó Armen- 
ta, colono de don Manuel Naranjo Vallejo, 
Concejal de ese Ayuntamiento de Málage; 
y lo peor de este caso es que el pobre co­
lono tenía abonada la renta á don^José 
Naranjo, hermano da aquél, y el descubier­
to lo es débitos del señor Naranjo, que éste 
ni siquiera sabrá ai iiene consunto, pues 
hácé bastaáte tiempo que falta de esta 
villa.
Continúan aún los embargos, y cuando
pobres
Agradábame aquel cementerio, no para 
pasear de noche por sus calles, en medio 
de la obscuridad y del silencio, sino para 
frécuentailo en pleno día, á la luz del sol.
Estaba familiarizado con aquella aoledad 
y conocía todos los monumentos y  todas 
las tumbas del cémenteiio, al que solía yo 
acudir todas las mañanas después de almor­
zar.
Mi mayo» placer era hablar cún el sepul­
turero, el cual me distraía con sus relatos y 
reflexiones referentes á personajes á quie­
nes había conocido y tratgdo en vida.
En cierta ocasión noté la presencia de un 
cráneo, al que le quedaban todavía algunos 
cabellos.
No se por qué, presentí un terrible mis­
terio en aquella cabeza que, sola entre las 
otras, conservaba algo de la existencia.
De pronto descubrí bajo el pelo un clavo 
que atravesaba por el occipucio.
^¿Sabes á quién ha pertenecido ese> ciá- 
nebY-^pregunté ál sepulturero.
—Al presidente A...
— ¿Sabes de qüé enfermedad muriéf
—De una apoplegía fulminante. Su muer­
te aflli^ó de un modo terrible á su esposa. 
Haca cinco años, durante seis meses,la po­
bre señora no dejó de venir ni un solo día 
al cementerio á llorar ante la tumba de su 
esposo.
—¿Y ahora?
—Está casada ,en segundas nupcias.
—¡Ba séguadas nupcias!
—Sí, señor; con un joven á quien había 
amOLdo en otro tiempo, según dice.nEs toda 
una historia que me refirió con todos sus 
detalles la doncella de la casa..
Iba yo á retirarme llevándome el cráneo, 
cuando el sepulturaro me dijo:
—¿A dónde va usted con esa cabeza? 
¿Para qué la quiere?
—Para enseñársela á mi familia.
—Eso no pueda ser...
—En verdad, le pertenece con más dere­
cho que á mi. ■
Y sacando 1̂ clavo, le entregué eldáneo
y salí del cementerio.
• • •♦ #
Guardé el clavo en mi secrefaire como si 
se tratara de un objeto precioso.
No pensaba entrégar ios culpables á la 
justicia humana peio una voz interior me 
decía: «Aunque no formales una denuncia 
puedes provocar el remordimiento de los 
delincuentes, y secundando la voluntad de 
Dios, hacerles arrepentir de su crimen, sus­
pendiendo el castigo sobre sus cabezas».
Mi preocupación no reconocía limites y 
dejé de meáitsr y de consagrarme de nuevo 
á la lectura. Aquel clavo fatal estaba allí, 
viéndole yo sin cesar con loa ojos de mi 
imaginación.
Mis padres y mis amigos me preguntaban 
de continuo: «¿Q>2é tieñes? ¿qué té pasa?» 
y yo no sabia qué contestarles. - 
Al fin, no pudiendo ya más, una ”tarde 
me vestí y me hice indicar las señas del 
domicilio de Mr. R., al cual me dirigí apre­
suradamente. Al llegar ála casa me detuve. 
Había de subir una escalera, y después de 
algunos instantes de duda la subí.
Llamé á la puerta y abrióla una mujer 
que me dijo:
—¿Qué desea usted, caballero?
—¿La señora R...?
—Pase usted.
Aunque algo aturdido y confuso, entré, 
sin embargo, en la habitación de la señora 
R. como un condenado á quien llevan al 
suplicio. I
Madame R. estaba sentada en uia sofá, 
en actitud deliciosa, sostenieádo con una 
mano su cabeza echada hsoia atrás y  rizan­
do con la otra los cabellos de un niño de 
seis á siete años, inclinado sobre sus ro­
dillas.
Parecía aquello el cuadro de la melanco­
lía j agando con la inocencia.
Nunca había yo visto á la señora R... 
nunca había contemplado formas tan úeli- 
cadas, ni blancura semejante, ni pureza 
igual en la mirada.
Yeia yo eii aquel momento á una de estas 
mujeres, á quienes loj poetas denominan
Quise abandona» áqaella escáa./ 
rror; pero al intentarlo, ]lír. R. ms f  
mé detuvo junto ála escalera.
—GabaÚero—me dijo, asiéndome víoleft-; 
lamente del brazo—usted posee un secreto 
terrible y uno de nosotros dOs está de. más 
en el mundo.
Gonfiesb (lue no había preyiB|q las conséf 
cuenéias dé miaccióii.’y que, pOr lo tanto, 
me quedé sorprendido ante la acometida do 
su interlocutor.
—Está; ústéd,/hárto castigado—lé répU^ 
qué—y puede tener lá segúridad de que esó 
secreto no saldrá de mis labios.
—¡Es usted un cobarde!—edamó Mr/ 
R.. con reconcentrado furo».
—Estaré á su disposición, caballero, 




Designamos el sitio y me retiré con obje- 
to de esperar la hora del lance.
—¿Por qué me habré metido én un asan* 
to que nada mé importa?—ms preguntaba 
yo al dirigirme al terreno.—¿Qué se medá 
á mí de la memoria del présideute? ¿Tenía 
algún parentesco, .conmigo? ¿Estábamos 
unidos por los lazos de la amistad?
MI adversario había cumplido con su de­
ber.
Llegué al sitio de la cita,y Mr. R... no se 
hizo esperar. NI él ni yo llevábamos, testi­
gos, porque las causas de aquel duelo no 
podían ser confiadas á nadie.
Dos soldad(5B, que regresaban de paseo, 
nos sirvieron de padrinos.
Nos colocamos á diez pasos de distancia, 
y Mr. R... disparó el primero. La turbación 
que ié dominaba me sslvó, pues la bala me 
rozó la manga de la levita.
Llegóme la vez y ms disponía yo á dispa­
rar al aire. Pero mi adversario lo notó y 
me dijo:
—Dispare ustedcpntra mí y luapo segui­
remos hasta que uno de los dos haya deja-' 
do de existir.
Le apunté á un hombro con el propósito 
de herirle tan solo; pero la bala quiso que 
le diera en mitad del corazón.
Le trasladaron á su casa, donde le reci­
bió so mujer, que no pudo reconocerle por­
que había perdido la razón.
¡Un hombre muerto, una mujer loca y un 
infierno en mi corazón, por los errores que 
cometí en una hora!
Al día siguiente pasaba yo por la calle y 
oí la voz de un niño que decía:
— ¡Ese es el asesino de mi padre y de mi 
madre!
Todos los ojos se volvieron hacia mi para 
contemplarme con honor.
¡Y, sin embargo, era yo el vengador de 
aquel niño!
¡Que Dios me confunda si vuelvo á poner 





Resumimos. Según las cifras del Insti­
tuto Geográfico y EsUdístico, de diez y sie­
te millones y pipo de españoles, once y me­
dio no trabajan en nada útil. Estudian el 
modo de ser presupuestívoros, cobran, se 
pasean ó aguardan que otro se afane po» 
mantenerles. Un 65 por 100 de connaciona­
les consume sin producir, y no devuelve al 
acervo común lo que éste le entrega cotidia­
namente.
¿Se comprende ahora por qué hay mise­
ria? ¿Se ve clara la causa de que los obre­
ros, huelguen, y los éontrlbuyentes se den 
á los diablos, y el bandolerismo alcance en 
Andalucía peligrosas supervivencias, y
El menú, excelentemente servido po» el -------  . , „ j ¿
abasto del Círculo, ho dejó nada que de-|nado al campo con analista, llamando a 
-M- lloB vecinos, que inmediatamente se presen­
ten en la casa Ayuntamiento, de orden del
se ha sembrado el miedo entre los
contribuyentes, manda el mismo comi8io-|ácgeleB, y los pintores llaman nn Rafael.
............  ’ ' Al acercarme, se levantó de pronto pero
—Hoy pasará la revista mensual de ai- 
mamento el regimiento de Borbóo.
S a r v le lo  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de ExJ 
tremadura, D. Dionisio Amanda.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Anto« 
nio Albiñana. Barbón, otro, D. Juan Cas­
tro Ñuño.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D; Eduardo Bartuchi, Borbón, otro, D. Jo­
sé Serrano Fontecha.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Basilio León; Borbón, otro, D. Juan 
Gallo Núñez.
E. D. C.
rnm iíiilla  n o lü ira  como la s  diver- pueblos enteros abandonen la patria?
gencias entre padillistas, figuerois 
tas y  conservadores es sólo bueno y 
aceptable para pasatiempo, para 
entretenimiento de ocios en tertu 
lias y  círculos, que no merece los 
honores de que se le eleve á la cate­
goría de problema político.
Aquí el verdadero problema,—y 
lo hemos dicho ya tantas veces que 
llevamos perdida la cuenta—es él 
de la administración municipal, que 
mientras no sea resuelto estarán sin 
resolver otros que de él dependen y 
que se relacionan directamente cpn 
la vida local. Por eso nuestra aten' 
cióuy nuestra preferencia las dedi
em-dos' en la citada estadística, 115.763 
pleadOB en tfanspoites, 823.310 que se ocu­
pan en altes y oficios, y 194.765 que viven 
del comeici<z(poí» más que, según la novísi­
ma economía política, todo inteimediaiio 
es un paiásUo), aiempie queda en pie el he­
cho bochornoso, de que de cada cien espa­
ñoles, 35 trabajan pota que los otiros vi­
van.
Y como la instmeción se halla en manti­
llas, y el atraso reina en los campos y ciu­
dades, y los métodos de fábrlcsción y culti­
vo no se peifeceionan y fluctuamos eterna- 
«lente entre la sequía y la ioundsción, y las 
minas son explotadas por extraDjeros, y las
Al destaparse el champagne, el diputado 
á Gortes por esta circansctipción don Juan 
Rodríguez Muñoz, leyó una carta del jefe 
de la agrupación política local Sr. Padilla, 
en lá que manifestaba que habiendo llega­
do de Madrid enfermo y teniendo que guar­
dar cama, no podía concurrir al acto, al 
cual se asociaba y se adhería con el mayor 
eúiüsiasmo, delegando su representación 
en el Sr. Rodríguez Muñoz, á quién confia­
ba el encargo de ofrecer un testimonio de 
simpatía en su nombre y en el de los co- 
rretigionarios al Sr. Arrniñán.
Cumplió este encargo el Sr. Rodríguez 
Muñoz con frases sentidas y elocuentes, 
dedicando grandes elogios á su jefe Sr. Pa 
dills, cuya personalidad y significación 
dentro de la agrupación confirmó, entre 
grandes aplausos y muestras de asenti­
miento de la concurrencis, y terminó su 
brindis ofreciendo el acto que se celebraba 
eni^rueba de simpatía al Sr. Armiñán, cu­
ya personalidad también hizo resaltar con 
frases elocuentes.
Levantóse el Sr. Armiñán que fué salu­
dado con grandes aplausos. Empezó afir­
mando qne á Málaga no habla venido con 
carácter oficial; pero que estando obligado 
por las circunstancias á hacer algui^s de­
claraciones, las bacía, no obstante el cargo
alcalde.
En seguida comienzan á venir. Llegafi 
los vecinos de esta villa al Ayuntamiento. 
—¿Se puede entrar?
—Entra,—dice el acalde—Mira,firma eso 
que te pone el Secretaiio.
—Esto, ¿qué es?
—Lo que sea; que dicen en el periódico 
que yo soy un criminal y el Secretario otro. 
—¿No se puede lee»?
—No; pero firma.
A la salida le preguntan otros vecinos: 
—¿Qué ha ocurrido?
Guanta lo anterior y le vuelven á pregun­
tar:
—¿Y has firmado?
—8L y si no lo bago se traen el burro.
Señor Director, ¿puede darse mayor es­
cándalo? Pues eso ocurre en un pueblo de 
la provincia de Málaga. Así continúan re­
cogiendo firmas, hasta de los niños, ia ma- 
foíía de las recogidas. Lo que no puedo de­
cir es á quién se dirige el escrito con las 
firmas n iá  lo que se refiere. Tengo ante­
cedentes en mi poder de quién es este alcal­
de» los cuales le enviaré, pues la verdad se 
impone aun cuando quieran desvirtuarla.»
¿Qué le parece al señor Gobérnadoi? 
Creemos qú6 ha llegado la hora de llamar
ministerial que desempeña. Dijo que é llá  capítulo al alcalde y al secretario de Al-
industrias exigen*, para vivir con artificio, I era el primero én desear la unión y armo-lgatocín y de poner coto á tanto# desmanes, 
w anS es y monojolios, resulta que los seisjmonía entre todos los liberales. Evocó su s |s i es que se quiere que en la. piovincia ha­
cen gracia. Su mano me indicó una silla y 
me senté ante ella, ain saber qué decir.
Al fin, me decidí á, habla» y- exclamó co­
mo un estúpido:
—¡Que niño tan heráioso!
La ssñora R,.., que esperaba conocer el 
objeto de mi visits, me miró con sorpresa.
—¿Es de su primer matrimonio?—le pre­
gunté.
Greció el asombro de la. dama, y enton 
ces repetí, comprendiendo todo el alcance 
de mis palabras:
—¿Es de su primer matrimonio?
—Sí, señor.
La señora R... besó al niño para ocultar 
la turbación, y después de unos instantes 
el silencio me dijo:
—¿Qué desea usted de mí, caballero? 
—Vengo á hacer á usted una restitu­
ción.
—¿De parte de quién?
—De parte de un muerto—contesté en 
tono sepulcral.
Estábamos en el punto culminante del 
drama.
La señora R... se estremeció, y yo apro­
veché el momento para entregarle una ca- 
jita que saqué de uno de mis bolsillos.
La señora R... la cogió, la abrió, y lan­
zó un grito de terror indescriptible, cu­
briéndose después los ojos con las manos.
El crimen era indudable, y yo había heri­
do á aquella mujer en lo más intimo de su 
conciencia.
Comisión
Presidida por el Sr. Ortiz Quiñones cele­
bró ayer tarde este organismo la segunda 
sesión de la semana.
Una vez aprobada el acta de la aniexior, 
lo fueron asimismo las cuentas municipales 
documentadas de Coín, Yunquera y Gasa- 
rabonela.
Fijáronse los precios medios de las espe­
cies de suministros á las fuerz&s del Ejérci­
to y Guardia civil, acordándose su inser­
ción en el Boletín.
Se resolvió devolver la fianza constituida 
por el contratista de las obras de la carre­
tera de segundo orden que de la de Málaga 
á Almería conduce á Torrox.
Fué aprobado el informe de la comisión 
mixta que entiende en el traslado de la Au- 
dien(;ia, y acto seguido se levantó la sesión.
Noticias locales
Cjsnitlbioa d» M álaoa
Día 24 ds Sbftibmbrx
de 10.80 á 11.10 
de 27.90 á 27.97 
de 1.358 á 1.860
París á la vista e . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo é la visla. .
DU25
París é la vista . . «
Londres á la vista . »
Hamburgo á la vista. «
R c g la m a n to .—La Gaceta del domin­
go inserta el reglamento definitivo para la 
administración y cobranza de la contribu­
ción sobre las utilidades de la riqueza mo- 
biiiaria.
de 10.70 á 11.00 
de 27.89 á 27.96 
de 1.355 á 1.358
• í-"'.,-. ‘ ■.......  ̂■.■i--;, .«y':--**'
:-r 'Uto
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A V I S O  A  L A S  S E Ñ O R A S
T?i oT,+iaón+i<>r> B ü O I  I S s J  A  <1̂ 6 taii bueBOS resultados da para quitar el salpullido y  m a n c a s
del c u tí evitando las L p c i S s ®  k í l a í ^ e n d e  en los Establecim ientos de L a  Es tre lla . P la ta  Meneses y  Don
A . Marm oleio— P A E l  P E D IP O S  D R O & Ü E B Í A  ü N I V E B S A L .- M A L A & A .
Gran N evería
d e  M a im e l R o m á n
{antes de Vda. de Ponc«) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainilla y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani* 
aado.
Se sirve aquí la «rica Cervesa Pilssner» 
legitima alemana, marca «Graz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
f i  leí elis'
)ife. m #^:a 2á (!r a % á i^
SBaS^iHARQUlSa DS GUADIARO
.. (TraveaSa, de Aia®¿8 y Beátas) '
S E  A L Q U I L . A N
dos espaciosos almacenes en calle de AI- 
derete (Huerta Alta).
rnformarán en la fábrica de tapones y 
•errín de corcho; calle de MárlSnez de Asni- 
lar (antes Marqués) núm, 17.
_ . -A *^wiiiid, :í í  ̂ _ _
rieparatfjria todas las carreras 
Artes, Oficios é Industrias
DmiGIOA POK
Antonio Euiz Jim énez
_ Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
«foiNos, é3 y 45 (hoy Odnovas del Oastilloy
E l  d o lo r de m uelas
poy fuerte que sea, desaparece infalibld 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido I
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico, del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila- 
groso de Colla.
TRES REALES FRASCO 
De venta en 1̂  Droguería de Puerta Nue­
va, de Lnis Pelaez,
Presidió la sesión el Sr. Torres de Na­
varra.
£1 señor Madolell dió lectura al escrito 
que  ̂con carácter oficial dirige la Liga al 
'Ayuntamiento^ tranaeriMéndo y comentan­
do las conclusiones votada en la asamblea 
que se celebró recientemente.
El escrito faé firmado, con algunas acla- 
rrclones de varios señores.
Después tratóse de otros particulares re* 
lacionados con las aguas, de que no damos 
hoy. cuenta porque en nuestro próximo 
número publicaremos integra el acta dé la 
sesión.
OlftBv d «  n o e l i9 .—-Desde el l.«de 
Octubre queda abierta una clase de noche 
en ia escuela que dirige nuestro particular 
amigo D. Enrique Vega Salmerón, en la 
calle del Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá muy com 
currido.- ’
M a tr im o n io .—El domingo contrajo 
matrimonio el laborioso y honrado obrero 
de los talleres de imprenta de D. José Tras- 
castro, D. José Pardo Raíz, con la señorita 
María Sánchez. , ,  ,
kiOB ucBsiimoB muchas feUoidades.
C a r id a d .—Excitamos los sentimientos 
humanitarios de las personas Caritativas 
en favor de la desgraciada familia, habitan­
te encalle Cuarteles núm. 22, de esta capi­
tal, compuesta de un matrimonio y tres 
hijos.
El padre de la familia, Gregorio Jiménez 
Coronado, imposibilitado para el trabajo 
por haber sido arrollado por el carro que 
conducía, se encuentra en la mayor indi­
gencia.
Para diéha infeliz familia nos ha sido re­
mitida la cantidad de diez pesetas, dona­
ción de una persona caritativa, que entre­
garemos á los interesadoSi
B u r r o  v o la n tó n .—Al vecino de Go­
mares, Miguel Aguilar Ramos, se le estra- 
vió ayer un burro que estaba cargando en 
sitio próximo á la Alameda Principal;
R o y o r ta .  — Un sujeto conocido por 
Yicazio, que emprendió la fuga, cuestionó 
ayer con G’nés Bonilla Parra, en el pasillo 
de Santo Domingo, cansándole una contun- 
sióQ el codo izquierdo.
Recibió auxilio en la casa de socorro in­
mediata.
B urt'traoolón* — Don Luis Aparicio 
Sauz, domiciliado accidentalmente en el 
Hotel Alhambra, denunció anoche en la 
inspección de vigilancia que al abrir un 
certificado que había recibido, debiendo 
contener un décimo de la Lotería Nacional,
sa rubia muy conocida en Málaga, stí tierra 
natal. ..
La dama en cuestión regresó de Madrid 
á prificipio de verano y asistía todas las 
noches al teatro V italia ,^¡ogpp^dq
una platea de la derecha, en unión de otra 
joven de su clase.
Vestía lujosamente y gustaba hacerse vi­
sible en todos los sitios más cpncñrridds.
Parece que cosas del querer han jinfiaido 
en este conato de drama.
Espeetácnles pübiii^ss
G a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de v’aijona.
«0; Mantecado y toda «lase de soríii^tes A 
real y medio* , .
Servició As domicUio sin aumetóo de pri
Tefttvo T ita lA sA  i
La viejecita, representada en ¡segundo 
lugar, tuvo muy ajustada intermetación, 
distíngaiéndose especialmente la 3rta. Re­
vira, y hubiera alcanzado todaría mejor 
conjunto si en el reparto presidiei % mayor 
acierto. ;
También en SI rey áél valor se esmera­
ron loe artistas encargados del de lempefio.
Tanto en una como en otra obramplaudió/ 
el público los números más salientes, I
Para esta noche anuncian dos Vspr jsesi 
El alma del pueblo y El perro chicQi, 
T « « tro
Palique, El otro yo y Los de Badajov^e- 
ron las obras representadas anoche en\^él 
coliseo de la calle de Atarazanas.
Los artistas encargados de la ejecución 
cumplieron discretamente su cometido, re­
cibiendo aplausos de la concurrencia,. que 
en todas las secciones faé bastante nume- 
rosá;
Las películas cinematógraficas gus^ron 
como siempre, exhibiéndose algunas qué 
causaron la hilaridad del público.
En breve se estrenará un boceto cómico 
andaluz, titulado Entre flores, original del 
joven don Manuel López Herrera,
Son tan efle
MARÍTIMOSCOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
F undsdsi • a \ í 8 S l
Oficinas principales: T O R O R T ÍA ^ A N A D A ) Y  t O Í W  
Banqueros: THE NATIOnS S bI wK SCOTLAN, LONDRES
B atableeiil»  ie«alnieir$e. f «  non
Capital desembolsado .................................... .....  • ^^as. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Fondo de r e s e r v a .....................» 1 1 .0 8 8 .9 0 0
Ayuntsiiniento
F A S T 1L I .115
( F R « < 3U E L O )
'^BaisAmicas al Creosotal)
i¿es, quev-aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio f 
y  evitan al enfówo los trastornos á que dá la- f 
gar una tos peiW^áz y violenta, permitiéndole f  
descansar durante ^  noche. Continuando,su ego g 
se logra una «curaclW radical».
Precio; ü js ^  pesefa cala
Farmacia y Droguerk( óe FRANQÚEL Î^
n u tría  Aali
T ota l do  g era n tla o V-.
2 5 .6 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880.000 Siniestro^ pagados, ptas. 269,020,450
Subdirector p ió  la provincia: D. ANTONIO FBLIZAr\  D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía ciíilo Pólizas de Seguros contra la pérdida «  alqmleres é ios inqUili 
nos durante la reedificación de las viviendas destruidas por el in^enay_
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ACADEMIA NACIONAL
P A R A  B  A ]
EN
l A M B l B
egante y acreditado establecí 
baños de mar y dulce tan coiíi 
toda España.
Temporada desde 1.® de Jubo al 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Larío 5.
Contro d© E ducación  n ro ra lj in te lec tu a l y  física
DIRIGID^ POR ,
B o n  M a r tín  Vefíra d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y LetrAs y Profesor Jercanü l 
AntovlBUdo p o r  e l  ®atceIen4í«*iÁ« ^  e r » » a d »
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA ,
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en 
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores lUercauliles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiriluaí. \  XM J '
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salpnes de estudio, aulas ventiladas e 
higiénicas y extensos palios y jardines. \
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
8 5 , JUTAM J .  R E L .O S1L L .A 8. 1^6 (B a a ta g )
Clén-
Y e n ta  de C e re ale s, A fre c b o s  y  P a ja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de semilla^'—Servicio á domici 
de tabaco, de i . .A ..jb ^ -P la z a  de Arrióla, 14-M dlaga.




A en n to s  de  oficio
1 la^Gobernación relativas la primeia, á |  | a  c E s a  d e  V d i « ^ é  d é l d e ^ l a r m  in t^^duos.
heridas.
T oraronta i
iTelegiVñitn ‘de Ciudad Rodrigo que en 
aquella ci^Arca ha descargado una terrible 
tormenta, '^asando grandes destrozos.
ÍBu Espef^ Dú rayo ocasionó la .muerte
IDlNiaTMCION DE FiG iS
DE
Saan  Gatlórrfoa B nono
De acuerdo con los contratos escritos y
verbales celebrados por esta Administra-* ^ ^  xn i» «
ción se previene á IobSíbb. Inquilinos quef, CJognao .G o n s á la s  «y®»®* 
el pago da amaflsmientos dé las fincas, inteligentes y
deberán' efectuarlo en moneda de plata |
gruesa de cuño español con exclusión de l Gcifs e l  o e tó m a g e  é intestinos el 
billetes del Banco de España y talones del de EM» de GerFss.
cuenr;ia corrientes los que no se admiten| P e p e lv n  pmipfli I s o b o s .—Hay gran- 
ló sucesivo. f des existencias á precios de fábrica en les
Málaga 24 Septiembre de 1906. |  almacenes de La Papelera Española, Stra-
B® vl«j® .—Ea el tren dé las nueve y ichan
exhumaciones y la segunda á la plantilla 
de Médicos Municipales.
Comunicación del Sr. Concejal den Car­
los Rivero y Raíz pidiendo un mes de li­
cencia.
Conclusiones acordadas en la reunión 
qué 86 celebró convocada por la Liga! de 
Gontribuyentes y productores.
Cuenta dé una dósis de pulpa antirrábica 
del Doctor Ferrán.
Otra del material farmacológico facilita-; 
para que lo cobrara, notó que no existía ta l| do á lá casa de socorro del distrito de San­
to Domingo.
Otra de un carruage ocupado por el se­
ñor Juez de lostrucción de la Alameda.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semaúa del 17 al 22 del co­
rriente.
M a n u e l  L @ d @ s is a C l.t> d
EC Á X xaC IA
(SEniCIO DE U NOCHE)
D el S zln u ila ro
25 Septiembre 1906, 
11« L<O5idp®0
P A B a i l r M
25 Septiembre 1906. 
SobF®  I n t e n to n a
Hablando de la algarada cérlista ha di­
cho el Sr. Dávila q^^ intentona tuvo 
realmente importancia A habiendo aboitadó 
giaciás á la oportunida^con que las auto­
ridades repritáieron el mwiDaientó,
Cree el ministro que la v^rcunstaneia de 
i, estarse haciendo maniobri'^ militares en 
i Cataluña, ha sido también favorable á la 
rápida pacificación de aquelláyémarca.
N o t le la  eonflpixsa..
Un telegrama oficial confirma noticia 
telegrafiada anoche de haberse deu^úbierto 
armamentos en él vecino pueblo d&Warda-
Ma-':
veinticinco marchó ayer á Barcelona don |  Se facilitan muestras. 
Luís Orellana.
En el de las once y me^ia llegó do 
driá don Cristóbal Baxríonnevo.
^■■■■'^ísdikáhú. S e o n á m io a .  — Anoche 
celebró sesión general este organismo.
Mañana publicaremos los acuerdos adop­
tados.
D® Hes&da.—In
Aquí y eu la Patagonia 
y en Rusia como en Sajonia 
el rico y més modesto 
usan AGUA DE COLONIA 
(la de ORIVE por supuesto,) 
Cofiaie.—Fabricadó de vinos eacogidos
y en aparatos los más modernos.
u - -MTxi el tren de la tarda ge recomienda pos su finura y esquisito 
llegará hoy a Málaga, procedente de Ron-
da, niiestro querido amigo y compañero e n /  de José Sureda é hijo». Calle Stra- 
a ^ e n sa  don Antonio Ventura. f chan esquina á la de Lirios. I de Higiene y de Moral.»
E «aw ® lad®  ©®m®*>«rfo.—Reunido I B año®  d® «Ix® E « 4rf®lla.»—Se ad-| De D. Andrés Navarro Díaz, pidiendo 
rZ. elLFaustro de la Escuela Sope- á los señores bañistas que tengan'aclaración de un acuerdó tomado sobre va-
Í a Comercio, quedó formado el cuadro pQder de los empleados, que hasta \ liar el aparato de luz de un farol en la calle
y Pa«l®«®/Kfl®turas de en-, «yeaente mes pueden recogerla enfdel Dr. Dávila.
eflanza oficial en el próximo curso. i dicho balneario y desde 1.® de Octubre en] De D. Cristóbal León Rodííguéz, én sú- 
Ovlador*®® d® v la o o .—A las tres las siguientes direcciones:
En Campbelfjrdi (Canadá) ha naufragado
ÁsuntOB quedados sobre la mesa en se-|un trasatlántico, pereciendo ahogados 1501 gegúa parte oficial de las fuerzas dé\ la 
sienes anteriores y otros de la última se-|Mdividuos. f guardia civil que vigilan la circunscripcié^'ti
Bióná saber: Proyecto de presupuesto paral F u * l la m I » n to «  |  de Moneada, en un campo del término
el año de 1907. Otros asuntos procedentes I Ayer .fueron fusilados ea Varsovia seis gardañola encontraron enterrados cincuen 
de la Superioridad 6 de^carácter ui^ente re-1 terroristas. |  ta fusiles sistema Remington y cuatro c»jas
cibidos después de formada esta Orden del I D® B e r l í n  I de cartuchos.
día. I Según dice la prensa berlixiesa, se confir-1 Este hallazgo ha sido conducido al par-
M olie ltnaea  : _ s ma que el kaiser irá en breve á América. * q^e de Barcelona.
B® H a b a n a  |  Se supone que los armamentos encontra-
Telegramas de Nueva Toik dicen que ■ dos proceden del parque de Valencia, 
entre las íaeizas del Gobierno cubano ^onáe se notó hace algún tiempo una sus- 
cundela indisciplina* |tracción.
También dan noticias optimistas acerca 1 D llIg® nola®
Dél Presbítero D. Salvador Gallego Raíz, 
en súplica de que se le otorgue alguna su­
ma con que poder ir á tomar los bafios me­
dicinales de Alhama. I
De D. José Daniel Ruíz Rodríguez, inte­
resando sé le eónceda un mes de licencia.
DéD. Vioto.i.no Lómííá e.rd., pWleil|aé la p r t^ » P « 5 . P»*« PÍ'M M "*
piares de la obra que es autor «Preceptos. americanos (del gobierno yanqui) con los esclarecer bien de donde proceden Jas ar
I de los insurrectos, habiendo ofrecido éstos ;,*aas encontradas en Sardafiola.
I deponer en breve las armas.
Pepovim clas
25 Septiembre 1906. 
B®
áe la tardé celebró ayer junta general ordi­
naria la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos.
Asistieron los séñorés Lamothe (don 
Prospei), Krauel, Montaner, Burgos Maes- 
■0, Albért, Nagel Disdier, Lebrón, Torres ] 
(don Juan) y otros señores. |
Presidió eí acto don Adolfo Pries, y sel 
adoptaron diversos acuerdos relacionados 1
Departamento de señoras, Arenal, 20. 
Idem de caballeros, Agua, 4,
Idem cuartos de familia, Maestranza, 28.
Idem de tinas de 1.* y 
de les Baños.
I plica de que sé le conceda alguna suma! El juez ha dado orden de que sea nueva- 
para poder tomar las aguas de Marmolejo. I inente detenido el conocido jefe carlista
inform erdeO om tslorie» ^
De la de Aguas, sobre inscripción de trés|po» ao contra él caMgo alguno.
de LA TOJA.con la aplicación del reglamento de alcoho­les, tratado de comercio cen Francia, con- _______ ____ _ ..
testación al cuestionario de expansión co- ̂  , O bI© b«voa ® ap® iiop«n 
««retal ealta .roeco.yoU o.p ..aénlM e.. 1«» «■*)»“ " P™  «étaloM. P«»_  - .  o X vainas de seis á ocho semillas.
^® “ ®® ®o*í®í®®*~S®®úcuentiagia-. gg gajaatiza su abundante rendimiento 
Vemente enferma dona Dorotea Seholtz- f y calidad inmejorable.
Celebraremos su pronto y total alivio. |  jjn el almacén de Curtidos de calle dé 
- E n  breve celebrafá sesión la Junta de compañía, Pasaje dé Monsalve núm. 2 se
Reformas sociales para tratar dé las peti- , los encargos.
Clones formuladas por los obreros del mué-- Gorr»ál® a Bya«®»
- H a  regresado á Málaga el oficial de Ad-' f* “A 
ministración militar don Miguel Muro y los ] ifi^bleeimientor dó Malaga, 
condes de Nieulant. |  J o a é  A g u lrr^a .—Esculíor estatuario
—Está noche celebrará sesión la Cáma-.y ornamentista.—Hago modelos.—Trabajo 
xa Agrícola. | en barro, escayola, madera y mármol.—i
V la ja r o » .—Ayer se hospedaron en los|Mnro San Julián, 32, piso segundo. |  
hoteles de Ja capital: |  l*á G o o m etv ia  despierta la atención«
en la portería'pajas de agua de los manantiales de la Cu 
I lehira, á favor de D. José Muñoz Navairete.I Da ia misma, en solicitud de D, Bernardo 
r i  y ^ i á i  I Navarro Navajas que pide una paja de agua
Estimula en alto grado el apetito. I del nacimiento del Rey, en Churriana. 
C o n tr a  A faealone®  p i e l  J a b ó n  Y Da la misma, en escrito de D. Antonio!
 ̂Salazar Morilla, que pide otra paja de agua ̂ 
del mismo nacimiento. I
Enfermeiladés de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Giaecólogó, prcce- ¡ 
dente del Instituto del Dr. Roblo.
Horas de consulta de una ó tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. j 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda. |
B «  V a lla d o U fi
Los toros de Santa Goloma, régulaies.
Mataron diez caballos.
Montes, superior y bien.
Lagartijo, bien y mal.
Machaguito, regular y pepr.
Banderilleando se distinguió Blaríquito,
Hoy se lidiarán ocho toros de Bienciuto, 
por Alpaóeño, Montes, Machaco y Begatt- 
rin.
Má® d o  B a |fee lp z ra
Ha term,lnadp sus sesiones él Congreso 
de panaderos.
Bo d® T u y
Mañana se celebrará un Consejo prepara­
torio y, terminado éste, se harán públicas 
las determinaciones del Gobierno para so­
lucionar el conflicto creado póV la pastoral, 
del obispo de Tuy.
C o ñ if jo
El jueves se celebrará consejo de minis­
tros en ia Granja, bajo la présidencia del 
rey.
« E s p a ñ a  N a o v a »
Este periódico dice qué entre dos diputa­
dos prestigiosos de la mayoría hay plantea­
da una cuestión personal.
B e is a  d® MadvM
Diá24
Alfonso X III  on la Galota
I por 100 interior eontádó • eea
i  por iOO ainortizáble......... .
Cédulas 5 por IOO.....,,../....,
Cédalas 4  por 100..................
Acciones del Banco España...
Éntre las conclusiones acordadas figaralAeciones Banco Hipotecario., 
la de formar una asociación mutua de so-| Acciones Compañía Tabacos, 
corros.' ■
—La ponencia de la Junta carlista cata­
lana, reunida en Barcelona, ha acordado 























Visitar en la Caleta la venta del Yerno de  ̂®®*̂ la perturbación existente en el partido
Coaejo, doñde eneoilméi. un ««mewdoT ,.ezTlÍió,m comlds.ybeWd,.. f T.mMta <olloi^4«_del pMtandimtaq^^^
Sarócioáia cfiSta.-“Sa eim ibánqaetas’j * ^ “ '̂®5® ^  iA«t ** Italia,
familia, don E. Saumier, don José Vega,! por Robles Martín, es un buen auxiliar n a - ■ ’ |  —En la cárcel ha habido un conato de
donRafaelSánchez, don Evaristo Blasco óbralos instructores. " O S i f é  y  ^Sig>»I‘.g.'tT ‘y«Ía.‘r^rh motín entre los recluaos.
Don Isidro Benito, don Justo Millet y f en los niños, y
hijo, doña<!oneuelo López y familia, don 
José Vlilullas, don Joaquín Fernández, don 
Francisco Fresco, don Enrique Martínez, 
don Manuel Montilla, don Rafael García, 
don Joeé Zorro, don Simón Lozano, don 
José Fiesta Rodríguez é hijo, don Rafael 
Eniiquez, don Antonio Casero, don Juan 
Vidal y don Diego Ferrer y señora.
A a e o n s o . — Lo ha obtenido en Ma­
drid la maestra auxiliar de las Escuelas 
públicas de esta capital, doña Magdalena 
Puerta Ruíz.
Zae sea enhorabuena.
T im a d o p .—La policía detuvo ayer al 
timador sevillano Manuel Yesa Rojas (a) 
el Yesa, confesándose autor de varios ti- 
jubs llevados á cabo en Málaga.
Al angelito, que llevaba pu'astos dos tra­
jes, le ocuparon tres billetes anuncios pre­
parados para ios plantes, y 50 pesetas en 
papel moneda legítimo.
T poo  b ttP ldaffl'—En la easa de soco­
rro de la calle del Cerrojo foé curado ayer 
tarde Francisco Gámez Núñez de tres heri­
das leves, que se las bcasióuó por efacto 
de una caída en el pasillo de Santo Do­
mingo.
B o b o .—Los aciigosde lo ageno pene
iB ls e o a l  Véase anuncio en 4.* plana. 
F®PObano-lL(9S9 , véase 4.  ̂plana.
@ 5  J&Nós DE E x it o
FUERA DE CONCURSO
MZEMBBO del JURADO PARIS 1900
Aleoheld. M enta de
R i e O L I S
único verdadero A Icohol de Menta
CALSIAla$E0ySA^IEAelAeUA
Disipt los DOLORESdoCORAZéN,deCABEZA,delESTdMAGO las INDIGESTIONES, la DISENTERIA y la COLERINA
Excelente pau«i Aseo do ios Sientes y laToilette 
Preservativocontralai EFIOEEIflBAS
Exigir el Nombre de 3E£XCQZa£*S
Varios de éstos resaltaron contusiona- 
JLtxIL Idos.
JO@ B M A R Q U E Z  C A M Z  I Gracias á las medidas 
Plaza de la Constitución,—MALAGA', f tomaron las autoridades 
Cubierto de dos pesetas hasta l&s oinso hxqUo.
adelante á | __varias columnas volantes recorren las todas hora».-A diario, Macarrones á la ’ ^ x ^ bsiap* <1aNapolitana.—Variación en el plato del día. ? aireaettores, en busca ue
-V inos de las mejoré» marcas eoffiosidas y ,̂ ®®®®T®“ ®°*’ ,primitivo solera d© MontiUa. I  Según parece, las partidas se disolvie-
Qaéda abierta la Nevería, se sirven hé* I JTOB, y corrobora esta creencia el hecho de 
lados de todas filases. I haber sido encontradas; en diferentes pun-
á  ¡tos, armas y moniciones abandonadas y
Intrada por cálle de San Teimo (Patio! enterradas, 
de la Parra.) E l t a l a k l s o
Un telegrama de Bilbao da cuenta de ha-
(SBVICIO M U TUDE)
D .  p r o v m d M
26 Septiembre 1908. 
B e 8 ah S eb astián
En la reunión, de delegados franceses y 
españoles celebráda ayer, discntiéroiiise las
! que rápidamente aplicables á I9® f̂̂ ®® 7 corchos de
, se sofocó el tu-|®®P®fi®y^l®®®iS®d®hes ylanasfeanceses.
1.* Superior á 0‘35 cts.—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos üatalanes 
y del país, Sémolas, Galleta» de pan y ha- 
Tk- «.^trinas de Galletas. Para sucurfiales, tiendas
D6 Y6niE 6Ü fórSISiCiES y P6FlllIfl6ri8S!y fondaSj pwaloa económicos. Servicio á
P a n E l d O r í a  E S D a ñ o l O i  ’ vermeado nuevas pruebas con el Te-
^  . 7  ; ^ .  'j h h i a o ,  ofreciendo un resultado excelente.
X ®^^hrica de pan y dapósito de pa»* |  La prensa, ai referirlas, felicita al inven- 
ta«.-Estaoa8a vende el paná loa stgmen-1 aparato señor Torres Quevedoy á„ „ t „
tes praoioe: Pan de roscas de l.« Superior ) r ”  ¿ “ |iu a r
á 0'45 ots. el kilógrasuo. Panes y medios de ’ ^®’̂ |llón.
Después de laborioso debaté terminó la 
sesión sin haber llegado á un acnerdo.
Ayer mismo celebraron los represéntan­
os varías entrevistas encaminadas á so­
lucionar las diferencias, creyéndbse qne en 
la reunión convocada para hoy llegarán á 
un' acuerdo eu este asunto.
B e . M adrid
26 Sdptidshbre 1906. 
X® «G aceta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Concediendo la gran cruz del mérito mi­
litar á los generales Valenzuela y Gaste-
. S u i e l d i o ?
__  _ _ Durante el día de ayer se dijo que una
traiou ayer en el d bmicilio de don Luis Al-1 elegante dama había ingerido cierta canti- 
cántara Sauz, callo de Ginetes núm. 18, ylfiacl de veneno, no consiguiendo el propósi- 
se llevaron 15 pesetas en plata, cuatro ani-| to q^e abrigara al adoptar tan extrema le- 
llos de oro, dos pruies de zarcillos de igual |  solución.
metal, y una caden a con medalla de idem,| Hasta no comprobar la noticia no quisi- 
ignorándosG quienes fueron los cacos. Irnos publicarla, y por eso no apareció en la 
E o  d e  la® agñfe®.—En su domicilio|edición de ia tarde; pero ya anoche se ase- 
social se reunió anoche la Junta directiva f guraha entre los jóvenes alegres que algo 
déla Liga de Contribuyentes, asistiendo]anormal había ocurrido en un chalet del 
una repiesentaci ón de la prensa local. ímonte de Sancha, donde habita una herme-
domicilió. Fábrica, callo Ohurruca, B,r 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má* 
laga.
Ckmstrucción y Bsp83W^d»jñ4a^{«|í|||9 
B  objetos metálicos. ‘
Tr^tnjó gsranti'do TTsifteto.
J . GARCIA V AZQ D EZ
auxiliado eu ios trabajos.
B o  S a n  S ó b a s t i á n
La familia real ha asistido esta noche al 
Circo.
—Hoy se han despedido de. les autorida­
des donostiarras los reyes y la familia real, 
que pasado mañana marchan á La Granja.
B a a g v a o la
Según informes particulares ha ocurrido 
en Murcia un desgraciado suceso mientras 
se celebraba la procesión.
Parpes ser, que se incehdiaron unos co­
hetes y cayeron entre el gentío que presen­
ciaba el desfile, produciéndose terrible pá­
nico.
Al huir cayeron muchos, siendo pisotea­
dos por la multitad.
Una señora quedó muerta en medio del
Autorizando á don Emilio Serrano pasa 
alumbrar las aguas subálveas en el rio Bi- 
danra.
Anunciando un concurso para proveer la 
plaza de delegado de medicina del distrito 
de Buenavista en Madrid.
ÉB l ImpaffefAl<i>j3n de la mañana publica Él ilgaiente telegrama del señor
j
08 contenidos en mi carta 
ado coh carácter de jefe ni 
»ro: en el primer caso ha- 
0 A las ¿ensuras los medios 
1 segundo hie hubiera dirigí* 
ectamenté.
son loé del particular que 
il(aciónnLri®t>tsiina de Málaga,
«Los 1̂0 
ni los h': 3x 
con el d's 
bria a 
legales; 
do a US 
«Mío |i4' 
lámentAiIa
pferica de Platería: Ollerías, 23 
^uoursfC om pañía, 29 y 31
___ ^ n i t i n v a i d n  s m t f e i f f i i S .  l i i B i l l R M t e f l L
inspirándome en opinión públicay en la 
prensa, contra las '^ue usted uo ha protes­
tado.
Hoy mismo circula por las calles de Má­
laga una Imponente 'Manifestación î e cen- 
Búra contra la adminiétiración municipal.
«A B  p .
El corresponsal de A B C  telegrafía á di­
cho periódico, desde SanNBebastián, en es­
tos términos: \
«Anoche concurrí á la estuación con ob­
jeto de presenciar la salida de los reyes, 
que marchan á La Granja.
«En el andén encontré al general Luque 
,qae, como yo, aguardaba la partida del 
tren.
«Preguntéle qué había de cierto respecté 
de BU nombramiento para la cartera de 
Guerra, de cayó asunto viene hablando la 
prensa todos los días, y el general me dijo 
que únicamente sabía lo dicho por los pe­
riódicos.
«Aquí mismo, añadió, hablé hace días 
con López Domínguez y nada me manifestó 
sohre el asunto. Soy buen amigo del jefe 
del Gabinete, qaiefi. sabe que siempre me 
hallo á disposición (tól rey y del Gobierno.
«En esto se acercó vDon Alfonso á Laque 
y le preguntó: •
«—¿Cuándo vuelve ttuted á ’la corte, ge­
neral?—
»—A primeros de Oatubse, señor.— 
«—Pues hasta Madrid.—
\  «JEl LIMesfAit»
D í^  este periódico que los conservadores 
ven c ^  acentuada IndifeTene^a las andan­
zas en T'fie se ha metido el actulri Gobierno.
H ablado  de la cuestión ieii.igiosa, los 
amigos ddl!l señor Maura, soniién^, porqué 
están completamente segaros de que los 
golpes que e^ e  ministerio dé al elericaliST 
mo uo aminoi''Ará su preponderancia^.
Por ese lado ̂ 0  atacarán los conservado­
res al Gobieino,fi^ando se abran las eértes, 
ni menos quémarm^t sus naves para ópólfier- 
se á la anunciada cVmpaña demoledora del 
actual poder, que no^s por nadie esperada.
V Los conservadores vCreen, por el contra­
rio; tener que apuntalail el G&bineté, como 
han venido haciendo con todos los precew . 
«lentes, desde que subieron al poder los li­
berales.
Unicamente apretarán les amigos del 
■efiov^Manra cuándo se discuta la cuestión 
económica.
IHñs de «El ;
Comentando el telegrama de Armiñin 
dice hoy El Imparcial:
«Armiñán se presenta en este (elepama 
bajo tres concepto»: como funcionario pú* 
blico, como cabal^ezo y como paiticular.
«Como fancionévib signe siñ camplir sus 
obligaciones y ain^Apiiear los remedios de 
que habla, 7 aún sé nos permitirá añadir 
qtfe pérservera en la tórpaza de pióclámar 
el daño sin acudir á su ^ivió, lo cuál acusa 
punible negligencia ó escAsa seguridad en 
la justicia de las denancíasU
«Gomo caballero viene á qtierer'decir quo 
cuando hubiese pretendido ukraviar lo ha­
bría hecho directamente, lo cniü  ̂ sétía cosa 
verdadersmente inusitada, pues no se com­
prende que un señor éscriba é l alcalde 
afrentándole con la afirmación de que huye 
dei Ayuntamiento á causa de no póder dar 
cuenta al pueblo de su dinero, por el expon- 
táneo impulso dé dirigir un agravio capri­
choso innécesarió.
«Y como particular lamenta la triste si* 
tuación de Málaga, inspirándose en la pren­
sa y en la opinión.
»Daclavamos que no lo entendemos; s« 
trata de un logogrifo superior á nuestro 
ingenio.
«Si Delgado López prescinde de su con­
dición de alcalde y no utiliza la de caba­
llero ¿podrá oatentar lá de particular para 
exigir la reparación del agravio que cier­
tamente se le ha inferido por otro particu- 
lat?
«Dejamos integra á los doctores <1M Ifú- 
nor la definición de estas tres naturalézas, 
porque á £1 !r»q;>ar'ciaZ le Im'p^  ̂ poco es­
tas pequeñece» y pasiones políticas dé Má­
laga, verdaderáménte lamentahles para los 
funcionarios, los caballeros, los particula­
res y la prensé.
«Lo que á todos importé, lo que políti­
cos y no políticos comentan hace días viva­
mente, es que un subsecretario acuda á los 
periódicos para difamar á un funcionario 
que sirve bajo sus órdenes, sin presentar 
antes la dimisión.
«Eso es lo que urge decir, y con tanta 
más razón cnanto que un ministro aprueba 
esa conducta, la hace suya y hasta, según 
aseguran maches, ha colaborado en la im­
premeditada carta de Armifián.
«Tal asunto lo tratarán los ministros, 
dimita ó no Armifián, y precisa decidir de 
una manera concreta si los cargos públicos 
obligan al severo cumplimiento de las le­
yes ó fiigniflean una patente para ofender 
á los funcionarios más modestos, eludiendo 
todo género de responsabilidades.
«Eso es lo interesante y loque podría 
someter á la deliberación del Consejo con­
vocado para hoy un ministro que, inteno-
EXISTENCIAS.-PLATERIA Y RELOJERIA 
iticos de eleQtrq-plata.-Preciosdefób^^^^
tía  m & m  l a s a w » .  ;
D O S  m ú t ú t o m ñ  d i a r i a s m i Miércoles 20 de .Septiembre de 1906eie«ia»aataaaM
gado sobre la e&Ttadd xdferéficia, decía do< 
liosamente: jffs Za caria al jm z de guardia 
pidiendo gue no se culpe á nadie de su 
muerte.
L A  A L K SM f A
Gran RestauranSy tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
IjOs selectos vinos Moriles del cosechero
á ans padres nnestros estimados amigos gnel Santos, cambió en Málaga al CojoMa^-t 
sefiores de Zorita. roto y otro, por sospechar de la legítima
B « o fio .“ El beodo Eduardo TroyanoiPJf^®dencia del cuadrúpedo 
González promovió anoche fuerte escánda­
lo, golpeando á un hijo suyo llamado José.
F ao* .—Por ocupación de una faca luó
A n d i e n c i a
detenido esta madrugada en la calle del Ce 
rrojo, Miguel Jiménez Luna.
Cmm$ka d «  aoeoioz'o.—En la del dis 
trito de Santo Domingo fué curado:
José Fernáudez Fernández, do una herí 
{ da contusa en la frente.
En la del distrito de la Alameda:.  J  __  ----^  T------------------------- a é  JMU UOá UASUlfcU UO 1» i t t u io u i
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden p,anoigco Calderón Cañizares, de una he-
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
E l  m ata-calenfiuaa
SDüneoa f e b s ic id a a
a l  s a ló l  d e  G o n z á le a
lida en la cabeza, por calda.
R e a l  OJídeH.—Por el ministerio de 
Gracia y Justicia se ha dictado una real 
orden encaminada á disminuii', en lo posi­
ble, el número de sumarios, incoados por
D . t . M l 6 n.-Po.h<ill«Me Mclanudol „  m e te M e  6  r e d e n to r
ha sido preso é ingresado en la cárcel de f vecino da Marbella Manuel López,har- 
Ardales, Francisco Ramírez Moro. I  to de sufrir la» impertinencias de su sue-
hI^fri\^ iííd Í*nna^M  S 'S n a ^ e l*  vocM^de'^M disputantes llegaron á 
 ̂ oidos á Pedro Muiillo Navarro, cañado del
pxocedencia desconocida. It An** é iatexvino en la contienda con áni-r 41 J 1 iliÓpÉZj o JiUbOJIVlUVS '
AM maii.—La guardia civil de los pues-t ¿g apaciguarla.
Os, Colmenar y Banalmáde-1 * Lónez no le dá]tos de Campillos 
na ha decomisado varias armas cuyos por­
tadores carecían de la corres{)ondiente li­
cencia.
R s y ’s v tn .—Ayer tarde sostuvieron una
A p   l  aba el naipe por ahí,y en 
vés de calmarse se armó de un cuchillo pa­
r í  agredir á Marilío; éste, al iratw de dés- 
armar á su cañado, lo hirió, y cátate'aqui 
qiie, por meterse á redentor, ha ocupado
Despacho do Vinos do Valdepedas y B U N C O
Do««(taarfo m
aechero do vteos te tos de Valdepeñas, han aeordado. p m  á eonosoí





reyerta los vecinos de Ardales.D.JJosé Val- ¿ ¿oy el banquillo de la sección primera 
divieso Anaya y don Antonio Verdugo Att-| Ciento veinte y cinco peaetas de’multa ha i 
drades. |  sido la pena solicitada por el ñscai para el
Afortunadacc ente, y gracias á la ínter-1 autor de la heridá;
i’“ ” T ' ' ‘ r'li'"^ 'iW iro”iñ|delito de homicidio y lesiones. |vención de algunos vecinos, las cosas no |  ssoi?4lI lo
|lEoclama coma el medicamento más eñcaz 
y  poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningún» 
IKT^aramón es de efecto más rápido y se-
Precia de ísscaja ít|iesetas. Depósito Cein- 
Iral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
■wro í  esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Los obreros Msinelle en Mel̂
Días pasados dimos cuenta á nuestros 
lectores de que los obreros del muelle afi­
liados á la sociedad HdrcMles trataban de 
recabar algunas mejoras, á cuyo efecto pre­
sentaron en el Gobierno civil su reglamen­
to y un escrito en que constaban sus pre­
tensiones.
El oficial primero, don Antonio Cereceda 
y González, estudió detenidameníe el asun­
to, como lo hizo con el de los estibadores 
que tan afortunadamente resolvió, y, no 
hallando solución, envió el reglamento y el 
escrito á la Junta de Reformas sociales, pa­
ra qze dicho organismo estudiara la cues­
tión y propusiera lo que estimase justo.
Así las cosas, los obreros del muelle se 
lían declarado en huelga esta mañana, si 
bien los patronos han podido conjurar el 
conflicto atendiendo á las nécesidades del 
trabsj‘o para el cual fio ha escaseado el per- 
aofial.
El gobernador civil, al enterarse de lo 
ocurrido y en previsión de que el orden pu­
diera alterarse, envió al muelle fuerzas de 
la guardia civil y policía que durante todo 
el día de hoy han estado patrullando en la 
extensa zona que comprende aqnlé.
Por su pavte, las autoridades de Marina 
enviaron un bote del cañpnero Pinzón tri­
pulado por marineros armados, con la mi­
sión de vigilar todo el puerto é impedir p0‘ 
tibies atropellos.
Los obreros uo han pensado ni un mo 
mentó en alterar la normalidad ni ejercer 
coacciones, dando asi una prueba de cordu­
ra y sensatez, '
Firmada por la sociedad directiva de la 
^sociedad Hércules, los obreros han elevado 
ála alcaldía un documento haciendo cons­
tar sus peticiones, apoyándolas con argu­
mentos, á su juicio, irrefutables.
Gomo decimos eu otro lugar, la Junta de 
Reformas Sociales se reunirá mañana en la 
noche para tratar do la huelga y su resolu­
ción.
municipales para que de acuerdo coala 
autoridad gubernativa se persiga la em- 
biiagnez y se castigue como está ordenado, 
deteniendo á los beodos hasta que vuelvan 
á su estado normal y administrándoles los 
medios tírapéuticos que la ciencia tiene 
aceptados; se promuevan las acciones pro­
cedentes para impedir el uso de armas sin 
licencias, y el de las piohibidas aunque el 
tenecior tenga licencia para uso de todo 
género de armas, inutilizándose todas las 
recogidas, excepto las de caza.
F ttriadoB .-^  Ha sido destinado á Is 
prisión de Málsga el recluso Alfonso Ra­
mos Mario.
Por vi*jar de womKo desda la estación 
C a » u a j «0  dBS&uuefadoB.—En la f cártama á la de Pizarra, lo que constitu- 
carretera de Málaga á San Roque han sido: yg delito de estefs, ha comparecido hoy 
denunciados cuatro carruajes .propiedad del ¿sta Audiencia Casimiro Mena Cherino, 
vecino de Benalmáneda José Coronado y q^0 sufrirá dos meses y un día de arresto, 
de los de Fuengirola José Huesea Segura y g îgán la petición del fiscal.
Antonio Leiva Rica. |  A F iecB líft
' Ha ingresado en flacalís, para evacuar el
De Instrucción pública
Para que formen parte de la Junta local 
de primera enseñanza de Aotequera, han 
sido designados las padres de familia don 
Manuel Cabrera Castillo, don Alfonso de
Rojas Pareja y don Francisco Trojillo Ra-
Tamblén extinguirá condeaa en esta cár-
Hotioias lnaales
O bbo  y  n o m b B a m fé n to .—Ha sido
declarado cesante el aspirante á oficial de 
este Gobierno civil,don Manuel Méndez An- 
drades, nombrándose en sadugar ¿ don Jo­
sé Ruiz de la Herrén.
SoM lano esa M á la g n .—Se afirma 
qne en breve llegará á Málaga el diputado 
republicano don Rodrigó Soria no.
' T aaB lad io .—Van á ser trasladadas las 
oficinas déla Administración militar del 
.sitio que hoy ocupan á la calle Casas de 
Campos, en uno de cuyos solares se levan­
tará un edificio ad hoc.
S u e u P B n l.—El día primero se inaugu­
rará la sucursal de la Escuela d® Bellas 
Artes, que se está instalando en lá calle de 
Barroso.
A ee td B B to B .—En el. Gobierno civil 
se recibieron ayer los partes de los acciden­
tes sufridos por los obreros Manuél Hidal­
go Arjona, Carlos Pérez López, Manuel Al­
caide Bautista y Manuel Gutiérrez Rodrí­
guez.
OdlBBB d a  n n  aaibaillo .'— En el 
cuartel de la guardia civil se ha presenta­
do José Millet Mata manifestando que en 
mes de Mayo último cambió un burro de 
su propiedad por un caballo, abobando en| 
metálico la diferencia de valor de las caba­
llerías á dos sugetos vecinos de Alhanrin, 
y que sospechando de la procedencia del ca- 
baUo lo ponía a disposición de la guardia 
ciVil en evitación de responsabilidades.
En efecto, e r  cuadrúpedo foé robado en 
1901 al vecino de Yélez Málaga Francisco 
Claros Mercado, un hijo del cual presentó 
so ha mucho la correspondiente denuncia 
en la jefatura de policía.
U n  t u m o . —En la posada de S. Feli­
pe, del barrio de Capuchinos, fué detenido 
, ayer é ingresado en la cárcel Antonio Na­
varro Molína.autor del hurto de un burro al 
vecino de Véiez, Rafael Zayas.
El semoviente ha sido entregado ásn  
dueño.
A v is o  d o  eovPBOB.—;Desde el dial 
27 del corriente mes la conducción del co- 
\  rreo de ésta á Faengirola, Marbella y Bste- 
 ̂pona verificerá su salida á las 6 da la ma­
ñana, regresando á las 7 de la tasde.y la de 
ésta á. Colmenar verificará su salida y re­
greso á las mismas horas que la anterior.
'' D e n u n e io d o B .—Por infringir las or­
denanzas municipales han sido denuncia­
dos los coches de plaza números 43, 44 y 
45 y los carros agrícolas números 296 y 
149.
U B S ln foB o ldn .—La brigada sanita­
ria he desinfectado hoy la casa núm. 15 de 
la calle de la Trinidad.
In g B n lo p o .- 'E n  breve marchará al 
Puerto de Santa Haría, á donde ha sido 
trasladado, el ingeniero agrónomo don Jo­
sé María Montes.
O aldB .—El joven de 14 años, Antonio 
Rodríguez González, dió una calda en La 
guniilás, causándose una herida en la ceja 
derecha.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
S a a á n d a lo .—En la calle de López 
Pinto escandalizaron anoche, en reyerta, 
Miguel Martin Palomo, Antonio, Franciico 
y Teresa Martín Cabello y Francisca Muñoz 
Corpas, habiendo sido denunciados al Jaz- 
. gado municipal correspondiente.
SxámvxLBB b v lllan tB B .'—El niño 
Manuel Zorita Pérez ha obtenido en la Ca­
rrera de Comercio las signientes notas: 
Caligrafía, sobresaliente con matrícula de 
honor; Francés, sobresaliente; Meesnogra 
fia, aprobado.
cel Manuel Ruiz Moren ‘, á quien se leim 
puso la pena de cinco años de prisión poii 
amenazas de muerte (si no recibía deter­
minada ¿antidad) á don Alejandró Mac 
Klnlay.
U b toPm BBtB d «  Éioy.—'Al medio 
día descargó en la capit&l úna fuerte tor- 
ments, seguida de abundante lluvia.
En el barrio de fíuelin se inundaron va­
rias calles, así cómo la ‘̂ explanada de la 
estación.
El rio de Guadalniedina y el Arroyo del 
Cuarto trajeron gran cantidad de agua.
En esta redacción nos vimos desagrada­
blemente sorprendidos por una chispa eléc­
trica, que recorrió las oficinas produciendo 
an el personal que se hallaba .rabsíjando la 
natural alarma.
N o  h a y  fai&oS^n causa de la 
lluvia y no haber tenido tiempo lá Empresa 
para trasladar al Cenyantes el decbíado y 
atrézzo esta noche fio hay función en Yital- 
Aza.
j n n t f l  dB UBfBABB.—Se ruega muy 
eúcareeidaifienté á todós los vécinós de' Má­
laga que deseen per tenecer á este necesario 
organismo, lo éxpiesén asi antes del pró­
ximo domingo al encargado de las inscrip­
ciones, don Jacinto Gasanova y Mendiluce 
Granada,?,
N o iiib i‘ám ÍBiíto.---Ha sido nombra­
do abogado fiscal de la Audiencia de Cádiz 
el juez de primera instancia de Estepóna 
don José Serrano Pérez, que ocupaba el nú­
mero uúó ®ú el escalafón de los de su clase.
P le h o B .—Han firmado sus esponsales 
laSits. Rosa Vaquer Fernandez y el ofleial 
de sala de la Audiencia de Málsga don Gre­
gorio Clavar y Claver, particular amigo 
nuestro.
La boda tendrá efecto en la sñgufida quin­
cena de Octubre.
A lu m b ra m lB a s to .—Ha dado á luz 
una niña la señora doña Remedios Perdi­
guero de León López.
Naestra enhorabuena.
Oftal® — El fiscal de esta Audiencia don 
Vicente Gheivás h'a oficiado á los fiscales 
municipales de la provincia pára que  ̂con 
toda urgencia informen sobre las condicio­
nes mRt'’íiiaIea y estado de coaservsciófi en 
que 86 hallan las cárceles de partido.
Ea el informe deberán aquellos expresar 
si el sistema que se sigue en la respectiva 
cárcel es el celular, de sglomeracíófi ú 
otro; si hay enfermería, escuela y gabinete 
antrópomótsico, si los artículos de consumo 
se adquieren pos contrata ó economato, si 
las mngeres están jrecluidas en edificios 
aparte y demás detalles de iníeiés.
Ha fallecido en Málaga 
el Sr. D, Félix Ramos Fioreadet, decano de 
los empleados da esté Ayuntamiento y pa­
dre de nuestros estímadÓB amigos dóa Fé­
lix y don José.
La conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel se habrá verificado boy á la» 
seis de la tarde.
El sepelio está anunciado para mañana á 
las cuatro de la tarde.
Enviamos nuestro más sentido pósame á 
la familia del finado.
Por la presidencia de la Junta provincial 
de Instrucción pública se han dirigido vo- 
_ tos de gracias al alcalde de Cortes y á los 
maestros públicos de aquel pueblo y Bena- 
laúria.
«Osechero_____________  .
do Málaga, expenderlo 8 los siguientes FBMOlQSt
í|w .déValdepeiatiiitoIetítim o.PtaB.B.- , iM.deValdepeflal^^JJw*
llSld. !d“ id. ‘ d. . S ‘ . ’.
Xs4 id. id. id. id. . » 1.50 I li4 Id. id. !«• •
GfflRíioV8ldepofiatintoleg!íimo.P4a*.0.45 I Dnlite^^ id. •
Botella de 3i4 de Utro . . . . .  • 0.30 9 Botella do 8i4 de litro . •
N o  o lv íd a le  la »  a « fia B | © ^ «  líS m le tito
RovA.~Be garantiza la pureza de estos vinos f  el úuefio k^oi
nará el valor de SOpeeataaal qoo domaesteo eon eeríificado J f  ®
Bar P an sién
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, fi 
Granizados de chufas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.-—Exquiffltos refrescos valen-
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Delsgación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 189.656*60 
pesetas.
La Administración hace saber á los aynn- 
tamientos y Juntas periciales que los mo­
delos ‘para la formación del repartimiento 
por territorial, coriespondientes á 1907,son 
los mismos que hafi servido para el presen­
te año.
traslado correspondiente,la causa instruida 
con motivo del triste drama del Circulp Mer 
cantil.
Ju stad o
Bi día nueve del próximo Octubre empe- 
zaráná ejercer sus augustas flucciones los j 
iuradps dernuevo año judicial, pertanecién-' 
tes áí distrito da Coín.
Citaelonea
Fl juez de la Merced cita á Dolores Jimé­
nez.
—El de Gaucín á Alonso García Parea, 
Luís Ruiz Diañ z y Alonso Barreño Gó­
mez.
—El de Campillos á Miguel Barrios Da­
rán.
- E l  de Alora á Antonio Cañete Martín.
El arriendo de GonsuiuOs apremia con el 
cinco por ciento de recargo á loa'Señorcs 
que no han satisfecho aun las multas que 
por defraudación al.impuésto fúéronles se­
ñaladas.
El Director general de la Deuda y Clases 
pasivas ha remitido á esta Delegación, para 
su entrega, una inscripción del 80 por 100 
de intereses de propios á favor del Ayunta­
miento del Burgo, de esta provincia.
El juez municipal de Benalturía partid 
pa al señor Interventor la defunción de la 
pensionista 
dríguez.
F é l i x  S á e n z  C a lv o
Recibido los artículos de Tampo- 
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento, del público en general.
En dicho eátableciniíento hay ex* 
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como ’es costúmbré precios muy 
ventaiosoS.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, ultima no­
vedad 40 pesetas^
y por lo tanto nos queda poco, para 
emplear dinerales en cosas extraordi-; 
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Ed »)iiiiii»iiii Gonfíaii a los españoles
Una casa servidora suscíiita al pié le 
sirve á precios origínales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, reloj'es para bol­
sillo y casa, toda la j'oyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de ártica loa más.
Escriba usted á la
EMPRESA A L E M A l EIPORTADORA ARNOLDIEIR
Berlin 8. W. 48., Friedrichatrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vaelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
M U R O  Y  S A E N Z
doña Catalina Cálvente Ro-
Por la Dirección general de la Deuda y 
Claies pasivas ha sido concedido el tras­
lado de sus haberes,como retirado por Gue­
rra y Marine, desde Madrid á ésta, ó don 
Felipe Aliño Michélena, teniente de navio.
SANATORIO QUIEÚRGIGO
DB
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
Sa/n Patricio, ll.-r-Málaga
FabPleBntsB d é  A lco b o l Vir&loo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97» á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 96* á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á  6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6, Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima desde 10 ptafii en adelante.
Las demás clases superiores a precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A M B I E N
y B con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevi da per motor ejéctricCi.
FBBÍr& aoPloi A la B d é d a ,  8 1
danos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandTYichB ® ^
20 cts.—Bebidas y licores de todas edases a
precios sumamente desconocidos.
CiHocolate con tostada 46 céntimosr 
Cai’é de Fuerte Rico, son leche ó siia ella 
a 20 ctiY. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Gjkus del Campo, 
de Seviik’' 15 bock.—Léahe de vaca 
Suiza y Hv'slaúdesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 ctSr , - «v  1».
Depósito do ñi®v®. * I?®®\9t
al por mayor y Daenor.. t  y w
Despacho á tó das horas.
8, MARQL^ES d e  Lar io s , 3 _
Compro %'vObrostaiito,r en
buen estado. — Joaqú’iú Crespo. " 
número 20. _ _ _ _ _
Arrióla,
O P E R A R IA S
Se necesitan para la fábi’ica de Cojas y  
Estuches.
Alameda de Colón, 18.
S E  a l q u i l a
Un espacioso almacén en plSifita baja y 
otro entresuelo propios para tod» clase de 
industrias. Salitre 9, 
laformarán. Granada 31. ___ _
Talleres fetegráfícies 
M. R E Y  _
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 M 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientOB conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además délos procedimienlos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad «en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedail), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­




D E . £ lE Ü E R T A S T o Z A N O iP a r a  SeñorasT  |
! ÓDeracione. de lo fla .,clase.. Codeaiial C a l l e  d© ló s  M á r t i r e s ,  2 5  p r a l .Operaciones
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitado-1
Por el Ministerio de la Guerra y Marina 
han sido concedidos los siguientei reÚrOB: 
A don Felipe Rico Martínez, capitán de 
infantería, coa 168*76 pesetas.,
Don Faustino Vicente Lorenzo, maestro 
corneta, con 100 idem. ' , .
pon Ramón Muñoz Fernández, sargento,
con 100 ídem.
Don Patricio Jaime Atregüi, músico ma­
yor, con 120 idem.
Don Luis Sorni Romana, capitán, con 
168*75 idem.
Don Ramón Vega Sastre, maestro cor­
neta, cOfi 45 idemd
nes independientes para loa 
esmeráda asistencia.
operados, con
El Director general del Tesoro público 
ha autorizado al señor Delegado para que 
el día primeiro de Octubre próximo abra 
el pago á las clases-activas y pasivas clero
y religiosas efi clausura que pércibsn sus
haberes y asignaciones por esta provincia
S E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelleé y tordo adecuado 
para toda clasé de repatlidá.—Galle Alme­
ría, 68 (Barriada del Palo)
PaTim eatos ffigiénico»
Hidráuliees
V DíBUdO® ARTÍ8 TSOO®
B ú  P U E S  I  s u r .
- M A tA Q Agaeitaiag, i .
E ^ t e s  d® relieve de varias 
9BTA lé a lo s  y decorados.
«  M n é sá k m  a® ©®'®
1,—SttodofOiS:- desmontable.It e ....
—Tinteros y teda elas» de cojnp?s<-
ía,caliíM¡
A  'hf ^roéieéos <á?. est^ m»jM
msÉB ñ& wmm’so  da
I F e m a n d o  R o d r i g u e ®
I SANTOS, 14.—MALAGA
i Establecimiento de Ferretería, Batería da
¡Cocina y Herramientas de todas clases. Para favorecer al público con precios muy ventajosos, se venden Lotes de Bv'tería de Cocina, de Pts. 2,40—3 —3,75—4>50—5,15 1 —6,25—7—9-10,90—12,90 y 19,75 en 
w adelante basta 50 Ptas.
I S b  gBVBnttxa bu  e s lS d a d
B1 vapor transatlántico franefs
FROVENCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Bantos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
E M R
saldrá el día 8 de Oótnbre para M «lilla, Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marieila para ló« puertos del Mediterrá- 
noo,Indp Ohina,^JapóB, Australia y Nueva  ̂
Zelanditi. * ' ’ ^
fif i vapor transatiántioo francés
LESI^NDiS
saldrá de esto puerto el 10 de Octubre pa­
ra Río íafielro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
d ep in o  ^ IN o ^ te id o ”*-̂
? y  'Amérloai^, _ .
^..j^iPÁlAlJONSTRUCCipNYVlLLEÍlfe
\Efl|PL10SBBT100EHílEillT|lBL0IE^ÍTiBL0¡m
R entas aI  po|;Mayory menór^
l |p f e r i n o s  t e  J . l i e r r e r a  F a j a r d ^
'"VcASTglJtR,‘5 .-ia A L A Q A f' l |
m a d e r a s
Nffiis OE PESaO VALLS-MflLABin
Escritorio: Alameda Principal, núm. IK
.Pax'aaartt» jr'pasa¿« dMgirse.S su eontig- 
mt&rio D. Pedro Gómes OSois, eallo de Jo­
sefa Ugarte Barriefitos, 26, MALAGA.
Importadores de\madera8 del Norte de 
Europa, de América yr del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles)# 45.___
( P w ja t  M u n i c i p a l




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
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Total. . . . .  .
' PAGOS
Jornales arbitrio pescado,, • . 
Recaudador id, id. (premio). . 
Idem id. aguas (premio). . . 
Estancias de soldados y caba- 
llerias del Estado. . . . • 
Conservación del reloj de_ Ssn 
Felipe. . . . .
Carruajes, . . . . . . . 









hijos figure entre el de una porción de gente & quien no 
quisiera saludar en la calle, y que no recibiría en mi casa.
■—|Ob! conozco vuestros prejuicios aristqcráticos-r-dijo 
el conde con disgusto.—No somos de la misma ciase... lo 
reconozco sin trabajo... y no lo siento. Pertenezco á mi si* 
glo, y ño al de las Cruzadas;
La señora de Naucelie no quiso responder, no por su­
misión, sino comprendiendo que era inútil prolongar una 
discusión en que sabía de Antemano que no se pondrían 
de acuerdo.
El conde siguió diciendó:’ /  _  .
—Creo, sin embargo, que ño haréis al barón _el desaire 





11.156.74Igual á. . . . 
i  que ascienden los.ingveaos.
El Depositario municipal, £w4s &e Messa. 
V.» B.» El Alcalde, Eduardo Jorres Eoybón.
D i  l i  p o v im e is
S u sp B n B ló n  -  Ha sido suspendido en 
sn empleo el secietaiio del Ayuntamiente 
de Gomares.
F b tIb .—Del 28 al 30 se efectuarán en 
Cártama los festejos simales.
Habtá carreras de cintas, capeas de re 
S6B bravas, veladas, cacabas, feria de ga­
nado, bailes y otros números que darán exy 
tiaórdinaria animación á aquellas fiestas.
BovffABhBPa. — El joven Francisco 
Martin Gaona, habitante en la Colonia de 
San Pedro Alcántara, hallándose en estado 
de embriaguez le dió por correr-la pólvora, 
haciendo dos disparos al aire.
La guardia ciril le te>ndió sus manos pro­
tectoras, poniéndolo en sitio donde pudie­
ra dormir la mona,
InoB u tB B lén . — En Víítenueva del
^ _____  Trabuco se ha incautado la guardia civil
Le^enviamos nuestra felicifkción comoide un mulo que el vecino de ViUanueva,^Mi-
nión en las cosas que se relacionan con la 
en la que como sabéis es autoridad.
—Pues no habéis tenido razón adquiriendo ese compro­
miso sin consultarme. Estoy muy cansada y tengo algo de 
jaqueca; no pienso salir hoy...
—Pero, señora, eso será para él un desencanto, y me ha­
céis representar ante él un mal papel.
—Creo, amigo mío, que exageráis las cosas. Tenéis en 
mucho la benevolencia del señor del Glain, lo comprendo. 
Dispone de la publicidad usando y abusando de ella, co- 
' mo sabe todo el mundo, y casi todos le tiemblan. La con­
desa de Naucelie—añadió altivamente-~está por enoinaa 
de sus alusiones y de su perfidia.
—¡Obi Lo sé—dijo el conde respetuosamente.
—Por lo tanto, yo no tengo nada que temer de él. Admí- 
, to que en el mundo délos negocios de Bolsa én que vivís, 
puesto queja fama para vos es un medio para ganar dine­
ro, podáis tener necesidad de la complaciente publicidad 
de ios periódicos y no queráis romper abiertamente con 
un hombre á quien vuestros asociados y amigos tratan y 
adulan á porfía. Me habéis rogado que reciba ai señor del 
Glain y lo recibo el día y la hora en que está abierto mi 
salón; me habéis dicho que una vez al año vay a á sus rui­
dosas recepciones y asi lo hago. Al día siguiente dicen los 
periódicos que he estado en casa del barón, que no es tal 
barón, en casa de ese magnánimo Mecenas que tira el oro 
por la ventana, que tiene tanto patrimonio como baronía. 
No me pidáis ya más... os concedo todo lo que razonable­
mente podéis exigir de vuestra esposa. Si os acompañase 
hoy, mañana diría sU periódico que le be invitado á visi­
tar nuestro hotel, que he pasado el día con él y con vos, y
entraría de hecho en mi intimidad, lo cual ni me conviene 
ni puedo aceptar... eso calitica una mujer.
, —lOh, vos!... No tenéis nada que temer.
—Precisamente porque no he consentido en esas pro­
miscuidades, es por lo que podéis dechme que no tiene 
nada que temer mi reputación.
El señor de Naucelie se frotaba las manos con mal re­
primida irritación.
Quizá iba á contestar á aquella razón que no tenía ré­
plica, cuando la puei ta se abrió bruscamente entrando 
una niña corriendo alegremente para echarse en brazos 
de la condesa.
—¡Querida mía!—dijo ésta besándola amorosamente.
—¡Buenos días, papá!
—Buenos días, Julieta—contestó éste dando un beso á 
la niña en la cabeza.
Gasi en el momento entró una doncella diciendo:
—El señor barón del Glain espera en el salón.
—Está bien. Voy allá—contestó Naucelie.
Y sin decir una palabra salió con el rostro contraido por 
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DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C al H idpáulieaP
de iM más acreditadas íábrioai inglesas, fKaneiesas y belgas.
Romano superior......................... .... . . , arroba 0,70 pesetas.
l?oj:tland > (negro y claro)......................... o,90 »
> extra (blanco) . ■ ................. .... . » 1,— >
> » (olaro)para pavimentos. . . » l,— >
Oal Hidránlica. » 0,90 »
Por wagones precios especiales
Fortlind de Bélgica, clase extra, lo mejor qae se conoce para 
pavimentos y aceras. i
J o a é  H u ía  R u b lo —H u s v to  d o l  C o n d o , 1 2 —M álsfra .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
G. NARVAEZ
Lentes y gafas montados al alffi y con aros ’en oro macizo 
chapeados con oro, dooblés, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavístas, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, luj ' 
montados al aire
de, gafas para , ____ ______________ _____
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometropes, 
Flints, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despártadores.—Cadenas de todas cláses.-Depósito 
ios relojes LOhfGINRS el mejor de precisión.
güPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DÉ POTASA, ECT., ETC.
S o c ie d a d  A n ó n im a  f^Póisi.-BaFeelona
. N o máig @ xiferm edad.«3 . d e l  e s tó m a g o .—Todas 
tes íuacionos digestivas se restablecen en algunos días con el
.  E L Í K I R 0 R E Z
«líiico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida ea 
todo pl mundo. Depositó en todas las farmacias.
C oH iu  e t  C.% P a s 'f s
Los análisis de tierra», consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista 1.gi3 A b o n o s  Q a im lo o a , son servicios gratuitos.
ríirigirvic á D. JUAN GAVÍLAN;-Jovellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de
lan Oficinas Técnicas.
.mídanse psecioa y noticias mercantilés á la ’■
AGEN(ÍIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-RíosRosm, 12 y 
; Id. id. ANTIQÜERA.-Alameda, 11.
ifiIZCOSI
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros* y «El conde de Mon- 
tecristo*, con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
Calis de Santelmo núE lC
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
cálle de Compañía.
R o v s n d o  uraa pfouflia  
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
Plaza dé la Aurora, núm. 9.
Taller de Construoción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEBEZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
PARA ENPERlülEDA^ES ÜRIRARIAS
S A N D A L O  PI ZÁ
M I L .  P E S E T A . : '
ílqxie pw*«¡t« CAPSUI-AS d® SANOAJ..O mcjc bue lás deldoc-
J  cafen idas ^ontcf y ra3icálm«iis lodaslas 
e n f e r m e d a d e s  URfNA,RiAS., rreraisíio coa ovo ^
, d e  B a ro e J o n a , 5 8 8 0  y G-pan C ó u e u p a o  tíe  Pa-
y is ,lS 9 3 .  V c ja ttc ía c o  años ds éxito crtciertte. Uñicas aprobadas y reco- 
mcndadas por Jas Reales Academias ds Barcelona y Mallorca; varias corpo» 
fRctones cientlccss y renombrados prácticos díariafneíUí Isis prescríbSñ, 
rsconocicodo ventajas Sobre todos sos similares.—Frasco 14 reales.~Fkr- 
mpcia del Dr. PIEA. Plaza del Fioo, 6, Barcelona, y priáclpiilcB dé España y
Aalcnca. Se retaitea por correo aaticipando su valor.
P a d id  S a sK S ft lo  F l»S.»-S5«4*ípoA sSíd. d e  ........................... ....
Nota.—Ninguno de loa espocíflcoa anunciadoa «oín nombréa rimbombantea. ha nodido aleans» mejoreareaultadoa que nuestro SANDALO. “Wi«« pomao aioanza»
P E 3 P O S IT A R IO  E N  M A L A G A »  B . GIOM EZ
Barriles para uvas y pasas y
doblea fundaa para bañiles de vinoa con arcóa de Meno ó de 
castaño 86 venden á precioa ecoBómicos.
Diván razón loa Srea. Hijea y Nieto de F. Ramoa Téllea.— Má­
laga. ^
ANUARIO DEL COHERGIO
L A  VITÍCOLA C A T A L A N A
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876,—Premiada con nueve medallas de oro 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mériiiau—Pri- | 
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Prancéz 5 
en el Concurso laternacional de Auch, 1902. |
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per- I 
factamente seleccionadas. Los más antiguos ó importantes de l 
España. Secciones especiales para la Expíótacíón.—Capas inger-  ̂
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con-1  
servación y para vinos sélectos.—Cultivo en macetas por proes- 1 
4 °̂>Íento p^etico^jLexclusivo de la Casa.-Caldo Bordelés ¡ 
?QaSifelIjByMamnBHK)ro, Murcia 1904. El mejor producto para j 
combatir el iÉíidiu.-Azufre soluble Gampagne.—Pulveiizádores I 
automáticos Maratori.—Guano de Pascado «The Bíig», Calcí- í 
matroz pata analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 1 
hacer ingertos, uíenailíos modernós de viticultura y jardinería. I 
—Proveedor de los piindpalea Centros, Cámaras Agrícolas, Sin- i 
dicatOB y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. í 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Créiit Lyonnaié. í 
Representante: P. Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje de v 
Monealye2, Almacén de Curtidos. i
p é r o b e n o - L a ^ d
Medicamento eepeofat de iS pr!» 
mera dentición- Fecilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene ios accidejntp* 
de las denticiones diécnes.
OE VEITA Ca U8 FARBACM8


































b l  A i  INDÜSIBU, DS LA MAGISTRATUBA T  DS LA ADMINISTSAO»^
DE E S P a 8 A
CTBAf I tUTO lICOaUUPIHAS, ESTADOS HISPANOAXSRICASUSI PORTNSAt 
IR A  I L L V .* É A I k L I E R B )
YABA
1906
A&q XZVXll do su  publicoción«
Í T R E S  V p i í ü M I N O S O S  T O l ^ O S
f/swIradO OM rnm pm m  mm o m rtm U n m  tim  Im m  4 0  p p o v tn o tm m  jr m i ote P m p tu g jiü »
— <  G O N T I E i a E
EL ÚMWO  q w  í «  por n u  freí «rdoaM danucriptlTos.;— MomunenU».— Viaa de eomumea-' i« j — — 1 . —, ------ .. . . . . .
Aonei, telegráficas, telefónicos, postales.—Prodne-
I agrícola, Indnstrial, minera, 
tes_Industriales.— Prindpales contribuyentes.— 
Magistratura.—Administraciones del Estado, pro- 
ándales, mnnldpales y ecIedásUcas. — Ferias.— 
n«sta mayor.—Arancelea, etc., etc,— Ên fin, cnan- 
loa d a to s  pneden aer úttiam  al comerciante, 
indoitrial, ofldnaa del Estado, aociedades de todos
mxtm, ddü», miUtuiA
edesUsUeu.
E S EL Ú lilO O  qne eonUeiie detaUsdawente la 
parte O S o la l  Mr estar R o o o n o d d o  dm 
u t i l id a d  p ú h U oa  p o r  ttR , 0 .0 .
E S EL Úf'l&O  qne cocítene todom  lom pum- 
blOO do Espolia por ic.dgnificantes qne sean, 
por próyfc ñ .................orde¿.,¡dí>3 : _̂______ ___dadii,̂  yy'lys ó lcgar¿y Inólnyendo'en cada'uno:I partidos les, dn-
1.*, nao descripción geográfica, histórica y esta­
dística, con Indieedótt de las carterías, estadones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
tabiedmlentos de bafioe, drenloa, etc.; 2.*, la parta 
afldal, y 3,*, las p ra fo a lo a o m , o o n to r-  
o lo  6  ta d u a tr la ,  coalos aonutnsi aoeili- 
ím  da las qioa las ajetceta.
apellidos, profesionei y calles los habitantes de.,] 





















Desde hoy y eon el fin de 
que esté ai aloamse de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto loi 
Bignieutes precios:
f  au de lujo, el kilo 50 oénti- 
moa.
Panes 7 medios á 88 7 49 
céntimos.
Pan más inferior, el klio 35 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
E alquilan algunas habita- 
clones amuebladas en sitio 
loéntrico.—En esta Adipini» 
tración informarán.
S o  sd m lto n  lloon ela -
dos de absoluta, solté ros, qne 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Río Ja­
neiro, Montevideo y Rueños 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 18 Parador del General. ‘
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERCK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“.—MALAGA £
P opo dooftvi’o ll^  do
una industria ya establecida 
en el centro de la capital y do 
bonita uti.idaa, se necesita so,- 
oiQ comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Pltza da Arrióla, 11,
I f l ü N  T R I U N F O  C I R N T I F I C O T
R E J U V E N A L
E S EL ÚtSlOO qne da por in i doi órdenes da 
apellidos y profesiones los habitantes da R e  ~ 
Ha, L la b o a  y la H aban a .
E S  EL ÚSHOO qna da nna informadón apmpl*. 
Usima ds G um », P u o r to  R lo o  y E l- 
H pinaa.
E S  EL ÚSHOO queda.una informadón eompla-
tísima da todos los E a ip d o a  H la p a ñ a -  
a m o r lo a n d á .
M  A n tS rIoa  O e n tra h  Costa Sica, Gnatemala, 
' Eondnras, Nicaragua, El Salvador y  República 
Dominicana.
E* A m á r lo a  d a lR ó r ía t  M é x tó o .
A* A m ó r lo a  d o l  S u n  Solivia, Colom l^, 
Chile, Ecnador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, UriiAnay, Veneznela y Curado.
E S  EL ÚRIOO  q>* aentlens P o r tu g a l  c e a  
pleto.
E S EL ÚSHOÓ que da nna S a o o ló n  e x -  
f ra n ja ra ,  con las rafias ds las prindpala  





ES E L  ÚNICO DE ESPA Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO
E S  E L  ÚH IC O O U E  C O N V IE N E  A L  A N U N C IA N T E
c  PORQUE SE LEE EN TOSO EL HUNDO
Ae«a editorial <»e BAILUY-BAILtllRR i  H líss, Plaza daSMiteAn% Bim. lOf j  tti 1m  prmcip&lea del mundo. ^  ■
Fórmula del ^InstUut de PJiysiologie et Botaniques> 
Unico específico en el mando que borra por completo las ariugas del 
rostro; conserva expléadidamente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo fiasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.-—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam- 
pill^, calle CARMELITAS, 17 , Pral,
JBEJUW llSÍAL se enviará franco de porte, remitiendo v.to 
pesetas en Istra de fácil cobro .-JS B JU  VÍ5NAL se halla de venta 
^  las principales peifumerias y farmacias de esta capital, 
ra n ^ in e  d e  T e ís ta : ALOtosilo M a rm o le jo , C ali©  d r a m a -  
d a  7  O ro B u e r  a  M odelo .
M e r i t o r i o
Se necesita uno qne tenga 
conocimiento de francés, par|i 
un escritorio da una casa ex­
portadora de vinos.
Diríjanse á esta Administra^ 
ción bajo las inioiales L. S.
B a  v an d o E i
puertas 7 ventanas ce varias 
clases en buen uso. Calle del 
Oister núm. 13.
A m a do eri»<
So ofrece Dolores González 
Ramírez, con leche de cuatro 
meses.
Darán razón, Sabida de la 
Coracha, núm. 2.
D E U T S G IJ  A T L A N T iS G H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S G H A P
Explotaáera del cable ViGO-EM DEN
Lavía V IG O  EMOEST es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dir/gidos á Alemania, Dinamarca. Suecia
<D
e3 MáiagA, B ernardo G arcíaMartínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
S e  traspasa
Una Alfarería y Tejar con 
accesorios para ambas artes, 
entrando el arriendo del local.
Para informes Pozos Doloes 
27. Ko se admiten corredores.
Traspaso
Eátableoimiento con existen­
cia de loza, ou&dros y varios 
objetos,
Mármoles, 87.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países 
n?e?de°pí|?’* * “ »nuta la referida vía VIGO EMDEN, qué
Cordero, representante en España de la referida 
Madrid, facilitará los Impresos para 
in te ? S  ^ ® ^ cuantos datos y explicaciones se
Notas útiles
0ism 0Ih"
wmm mM H". m > 00ess
m
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La señora de Naucelle no prestó atención á la salida de 
su marido.
Aquel semblante severo, altivo, desdeñoso ó melancóli­
co que había tenido durante su entrevista con su esposo 
s®P»so resplandeciente de alegría de repente, reflejando 
en el la maternidad dichosa y apasionada, aumentando 
BU juventud y su hermosura.
—Ven—dijo á la niña, yendo á sentarse otra vez en la 
meridiana, no por estar cansada, sino para contemplar 
mejor á su hija.
Esta tendría, como hemos dicho, unos doce añ os,/n o  
era ni muy alta ni muy desarrollada para su edad.
Delicada, sin parecer eeferma, había en ella mucho de 
poético.
Con grandes ojos pardos, mirada dulce y profunda y un 
rostro delicado semejante al capullo de una flor pronta á 
entreabrirse, reflejando en él ya esa expresión de «muier- 
cita» que es tan sorprendente en algunas niñas.
Una abundante cabellera color castaño claro le caia por 
la pspalda hasta llegar á su flexible y gracioso talle.
Vestida con exquisito gusto, parecía un pajarillo ó una 
mariposa á punto de emprender su vuelo.
—Estás algo palidilla—le dijo su madre besándola des­
pués de convencerse de que no le faltaba nada en su traie 
—¿Estás mala? J •
*“ “̂i^~contestó Julieta.—Ya sabes que no he sa­
lmo hoy y que estoy descolorida cuando no tomo el aire.
No me ha sido posible el dar contigo esta mañana 
nuestro acostumbrado paseo al bosque—dijo la madre 
con sentimiento.—Anoche faí á un gran baile y vine muy 
tarde; me he levantado también muy tarde y con alguna 
pesadez en la cabeza.i. ¡Ah! Si no dependiese más que de
Lie vába el cabello corto, que así como el déla barba, 
estaban ya casi blancos, más que por la edad, por el exce- 
so de las pasiones ó por sufrimientos morales.
—¡Ah!—dijo éste acercándose á la condesa.—Creí que 
•habríais salido ya.
-—¿Tenéis que hablarme?—contestó ésta con amabili­
dad, pero con indiferencia, como suele suceder en muchos 
matrimonios de la clase elevada.
—Sin duda, querida amiga;^d©sde ayer por la mañana 
no nos hemos visto. Volví anoche muy tarde, y estábais 
ya acostada... No quise molestaros.., pero tenía que nedi- 
ros un favor. ^ ^
—¿Un favor?
—Acompañadme al nuevo hotel ahora, para ver nues­
tra nueva instalación hasta que nos mudemos allí, que, 
como ya sabéis, será la semana próxima.
—Pero si yo ya lo he visto—contestó la condesa,—He 
dado mis órdenes,., y sé que se han cumplido.
—Es que no voy solo... Me acompaña un amigo cuyo 





1 «sislido á la fiesta que ha dado anoche, y de
la cual hablan todos los periódicos de la mañana hacien­
do grandes alabanzas.
—jjAhl ¡El señor del GlainI—dijo con marcada intención. 
—¿Y los periódicos que hablan de la fiesta dicen que asis­
tió á ella la condesa de Naucelle? ^
—Seguramente.
La condesa hizo un gesto de impaciencia.
—¿Os disgusta esto?
—No lü ignoráis.
—Es la costumbre de ahora.
—La aguanto sin aprobarla, pero recibo lo que merezco 
puesto que consiento, por complaceros, en concurrir á 
esas bataholas.
—Pero, querida amiga mía, todo el mundo va allí, estoy 
en buena armonía con el barón, y no veo en ello nada aue 
no nos sea halagüeño. .
—Ya sabéis que tenemos distinto parecer en estas cues­
tiones. Yo sigo la costumbre anísgaa-rañadió con melan­
cólica sonrisa,—me he educado en otrás ideas, y no siento 
ninguna satisfacción en que el nombre de la madre de mis
B o l « t í a  O f f i e l a l
Bel día 26:
Edicto dé Hacienda sobre reparíimientos 
de te»Uoz!al,
—ÁpremioEf por consumos.,
—Edictos de distintas aícaldías.
# —Requisitorias de diversos juzgados.




e l T t ’l
Instripsiones hechas ayer:
„  . » i  bAhxo ooksbiso
is  Rafael Martín Sánchez, Ra-
laei Martin Sánchez, Rafael Sánchez Pe- 
m n , Juan del Villar Gallardo, Eateban 
Prados Martín, Rafaela García Mejías y 
Pedro Bernal García. '
Defunciones: José Cobos Palomo, Anto­
nio Meléndsz Pérez y Juan Ramiro TJfojilio. 
«ffizoano m  u  im m m  
Nacimientos: José Sáiz Gil-Pérez y 
Eduardo Vaquero Castro.
B n  INSTHDXO FBOVZHqjAZ. I& »Ll 25 
BNrómetrot altura media, 761,85. 
Jemperatnra mfnimit, 11,0.
Idem máxima, 25,6.
Diroooión del viento, B.B.E. 
listado del cielo, oaei cubierto.
Estado del mar, marejada.
M A R C A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
J L H E N I D A D B S
N o ta s  m aupítim as
BUQOBS KK»KAnOB ATEIS
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Grao», de Almería.
BüQUBB DISFACHADOS 
Vapor «Cabañal», para Almeríav 
Idem, «Grao», para Algeciras.
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «España», para Csrtagena.
Idem «Sevilla», para Almería.
Idem «Syna», para Hall.
Amo y criado: s
—Señorito; no sé escribir y si usted qui-i 
siera... tengo que escribir á mi tierra ung 
carta.
—Yo te la escribiré.
Después de escrits, dijo el criado:
—Ponga usted ahora que me dispense la 
mala letra. *
Un buen consejo:
—Dígame usted francamente, ¿qué opi­
na usted de la voz de mi hij*.?
—Yo, en lugar de usted, señora, le haría 
tomar lecciones de halle.
C e m e i & t e F i o s
Nesaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:





M a it a d le ip o
Beses saerillcadas en el día 24:
38 vacunos y 9 terneras, peso 5.876 Úlet 
000 «ramos, pesetas 587,60,
41 lanar 7 cabrío, peso 540 Idlos 750 ira- 
los. pesetas 21,63.
21 cerdos 1,SSL’Míos OOS ir&Moapesetas ¿87,79, *
Votal de peso: 7.947 Míos 750 «ranas. 
Vota] recasdadpi peaetei 747,02.
—¡Vamos, camarero! ¿Cuándo viene esa 
langosta?
—¡Un momento, señorito, un momento! 
¡El tiempo preciso para desinfectarla!
J S n p e G t & e u I o s
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Guarddon.
A las 4 li2 .— «El rey del valor».
A las 8 1¡2.—«El alma del pueblo».
A las 9 li2 ,—«El perro chico».
A las 10 ii4 .—« É l terrible Pérez».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Los dos inseparables».
A las 9 1¡4.—«El brazo yo».
A las 10 1¡2.-«Palique».
En cada sección se exhibirán dieN cua­
dros cinematográficos.
EQt?aáa%e anfiteairo, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografia de Ei. Popdijlb
